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 اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ -أ 
أن ﺗﻜѧѧѧﻮن اﻟﻤѧѧѧﺸﺎرآﺔ ﺑѧѧѧﻴﻦ اﻟﻨѧѧѧﺎس ﻃﻠѧѧѧﺐ ﻟﻨﻴѧѧѧﻞ اﻷﺷѧѧѧﻴﺎء 
وآﺎﻧѧѧѧѧﺖ . اﻟﻤﻬﻤѧѧѧѧﺔ، وآѧѧѧѧﺬﻟﻚ ﻓѧѧѧѧﻰ ﺗﻨﻤﻴѧѧѧѧﺔ اﻟﻤﻌﻠѧѧѧѧﻮم و اﻟﻤﻌѧѧѧѧﺎرف 
إذا ﻟﻢ ﻳﻔﻬﻢ أﺣѧﺪ اﻟﺘﻼﻣﻴѧﺬ ﻓﻠѧﻢ . اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻰ اﻟﺪارﺳﺔ اﻟﻤﻬﻤﺔ ﺟﺪا 
ﻳﻘѧﺪر أن ﻳѧﺸﺎرك اﻟﺘﻼﻣﻴѧﺬ ﻓﻠﻬѧﻢ ﻗѧﺪرة  أﺟﺮاء اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻜﻰ ﻳﺤﺼﻞ
ﺟﻴﺪة، ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻳﺘﻄﻠﺐ آﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴѧﺬ أن ﻳﻜѧﻮن ﻟѧﻪ ﻗѧﺪرة 
. ﻓﻠﻬﺬا ﺗﺠѧﺐ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤﺪرﺳѧﺔ و رﺟﺎﻟﻬѧﺎ . ﻓﻰ اﻹﺷﺘﺮاك و اﻟﺘﻌﺎون 
أن ﺗﻮﺳѧﻊ اﻟﻔﺮﺻѧﺔ اﻟﻔﺎرﻏѧﺔ اﻟﺜﻤﻴﻨѧﺔ ﻟﺘѧﺪرﻳﺐ ﻗѧﺪرة اﻟﻄѧﻼب ﻓѧﻰ 
 .ﺔأﻧﺸﻄﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ ﻣﺸﺮوﻋﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻣﺮﺗﺒ
ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻓﻰ اﻟﺘﻌѧﺎون ﻋﻠѧﻰ آﺎن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ 
ﻓﻬﻢ  اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺪروﺳѧﺔ و اﻟﺘﻼﻣﻴѧﺬ ﺗﺨﺘﻠѧﻒ ﺧﻠﻔﻴѧﺘﻬﻢ وهѧﺬا اﻟﻮاﻗѧﻊ 
ﺑﻨﺎء ﻋﻠѧﻰ هѧﺬا . ﻴﻨﻬﻢ ﻓﻰ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ أن ﻳﻘﻮﻣﻮا ﺑﺎﻟﺘﺄﺳﺮ 
ﺑﺘﺰوﻳﺪ اﻟﻌﻠﻮم و اﻟﻤﻌѧﺎرف ( ﺬهﺎأﺳﺎﺗﻴ)ﻳﺪ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺤﺎل أن ﺗﺰو 
ﺬى آѧﺎﻧﻮا ﻳﻌѧﺸﻮن ﺤﻴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑ 




ﻋﺮﻓﻨﺎ أن ﺑﻠﺪان هﺬا اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺗﺨﺘﻠѧﻒ ﺑﺄﺷѧﻴﺎء ﻣﻨﻬѧﺎ اﻟﺜﻘﺎﻓѧﺔ و 
ﺗﺤﺘﺎج اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ و اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ إﻟѧﻰ  اﻟﺨﻀﺎرة واﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻢ و اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ، ﻟﺬﻟﻚ 
 اﻟﺬى ﻳﺮام ﺑﻪ ﺗѧﺸﻜﻴﻞ sivitkurtsnok اﻟﺪراﺳﻰ ﻟﺘﻔﻬﻴﻢ ﻣﺬهﺐ جﺎاﻟﻤﻨﻬ
اﻟﻤﺪرس ﻣﺴﺆﻻ ﻋﻦ إﻋﺪاد اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ و آﺎن . اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﺗﻜﻮﻳﻨﻬﺎ 
 .ﻳﺠﺎﺑﻲ ﻓﻰ اﻟﻔﺼﻞاﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺴﻠﻮك و ﻣﻮﻗﻒ إاﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﺘﺮآﻮن 
ﺻѧѧﻐﻴﺮة ﻟﺘﻼﻣﻴѧѧﺬﻩ ( ﻣﺠﻤﻮﻋѧѧﺔ)ﺪرس ﺑﻄﺎﺋﻔѧѧﺔ أن ﻳﻬѧѧﺘﻢ اﻟﻤѧѧ
و أن ﺟﻌѧѧѧﻞ . ﻓѧѧѧﻰ ﺗﻌﻠﻤﻬѧѧѧﻢ ﺑѧѧѧﺎ اﻟﻤﺪرﺳѧѧѧﺔ ﻓѧѧѧﻰ آѧѧѧﻞ ﻣѧѧѧﺸﻜﻼﺗﻬﻢ 
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋѧѧѧﺔ اﻟѧѧѧﺼﻐﻴﺮة ﻳﻤﻜѧѧѧﻦ ﻓﻴﻬѧѧѧﺎ اﻹﺗѧѧѧﺼﺎل واﻹﺷѧѧѧﺘﺮاك ﺑѧѧѧﻴﻦ 
ﻋѧﻼم ﻋﻠﻤѧﻲ وﻳﻜѧﻮن زﻳѧﺎدة و ﺑﻬѧﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘѧﺔ إﺧﺒѧﺎر و إ . اﻟﻄﻼب
 .ﻓﻰ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
 ﺑﻌѧѧѧﺾ ﻓѧѧѧﻰ ﺬﻳﻦ ﻳѧѧѧﺸﺘﺮك ﺑﻌѧѧѧﻀﻬﻢ ﻣѧѧѧﻦإن اﻟﺘﻼﻣﻴѧѧѧﺬ اﻟѧѧѧ
ﻟѧѧﻮن ﻣѧѧﻦ ﻋﻤﻠﻴѧѧﺔ ﻟﺤѧѧﻞ ﻣѧѧﺸﻜﻼﺗﻬﻢ وﻧﻴѧѧﻞ اﻷهѧѧﺪاف ﻣﺠﻤѧѧﻮﻋﺘﻬﻢ 
اﻟﺘﻌﻠѧѧѧﻴﻢ ﻣѧѧѧﻦ ﻋﻨﺎﺻѧѧѧﺮ ﺗﻜѧѧѧﻮﻳﻦ اﻟﻤѧѧѧﻮاد و ﻞﺑѧѧѧاﻟﺘﻌﻠѧѧѧﻴﻢ اﻟﺘﻌѧѧѧﺎوﻧﻰ 
ﺷѧѧﺘﺮاآﻴﺔ ﻟﻴﻜѧѧﻮن ﻋﻤﻠﻴѧѧﺔ ﺗﻌﺎوﻧﻴѧѧﺔ ﻓѧѧﻰ اﻟﺘﻌﻠѧѧﻴﻢ إ اﻷﺳﺎﺳѧѧﻴﺔ وهѧѧﺬا 
 .إﺗﺼﺎﻟﻴﺔ
 :ﻌﻠﻴﻢ ﺑﻤﻨﻬﺎج اﺷﺘﺮاآﻰ ﺗﻌﺎوﻧﻰ ﻓﻜﻤﺎ ﺗﻠﻰأﻣﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘ




ﺎﺋﻒ  ﻃѧѧاﻟﻤﺠﻤﻮﻋѧѧﺔ أن اﻟѧѧﺔ أن ﻳﻌѧѧﺮف آѧѧﻞ ﻣѧѧﻦ أﻓѧѧﺮاد .٢
اﻟﻜﺎﺋﻨѧѧѧﺔ ﻳﺠѧѧѧﺐ ﻋﻠﻴѧѧѧﻪ أن ﺗﻘѧѧѧﻮم ﺑﻬѧѧѧﺎ أﻋѧѧѧﻀﺎء اﻟﻤﺠﻤﻮﻋѧѧѧﺔ 
وﻣѧﻦ هﻨѧﺎ ﻧﻌѧﺮف . وأﻓﺮادهѧﺎ وﻻ ﺗﻜѧﻮن وﻇﻴﻔѧﺔ ﺷﺨѧﺼﻴﺔ
 أن اﻟﺘﻌﺎون ﻓѧﻰ اﻟﺘﻌﻠѧﻴﻢ ﻣﻬѧﻢ ﺟѧﺪا ﻓѧﻰ ﺳѧﻠﻮآﻬﻢ وﻣѧﻮﻗﻔﻬﻢ، 
ﺑѧѧﻞ ﻻﺑѧѧﺪ ﻣѧѧﻦ أﻓѧѧﺮاد اﻟﻤﺠﻤﻮﻋѧѧﺔ أن ﻳﻌﺘѧѧﺮف وﻇﻴﻔѧѧﺔ ﻣѧѧﻦ 
اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ وﻟﻜﻞ ﻣѧﺴﺆﻟﻴﺔ ﻋﻨѧﻪ ﻷن اﻟﻤѧﺴﺎﺋﻞ و اﻟﻤѧﺸﻜﻼت 
 .ﻓﻰ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺎون وﻹﺷﺘﺮاك
وﻳﺠѧѧﺐ اﻹﺗѧѧﺼﺎل وﻹﺷѧѧﺘﺮاك ﺑѧѧﻴﻦ أﻓѧѧﺮاد اﻟﻤﺠﻤﻮﻋѧѧﺔ .٣
 .وهﺬا ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﻤﺮام واﻟﻐﺎﻳﺔ ﻓﻰ اﻟﺪارﺳﺔ
ﺪة اﻟﻄﺎﺋﻔѧﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد ﻟﻪ ﻓﺮﺻﺔ ﺳﻮﻳﺔ ﻓﻰ ﻣѧﺴﺎﻋ . ٤
 .واﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ واﻣﺘﻨﺎﺋﻬﻢ ﺑﺎﻟﺪارﺳﺔ
اذا آﺎﻧﺖ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ ﺷﺨﺺ واﺣﺪ 
أو ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻓﻴﻬﺎ أﺣﺪ ﻣﻦ أﻓﺮادهﺎ ﻓﻼ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻰ ﻧﻌﺰ 
وﻟﻜﻞ ﻣﻦ أﻓﺮاد اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ ﻟﻪ . ﺪا ﺑﺎﻟﺠﻤﻴﻊﻴﺑﻪ أن ﻳﻜﻮن ﻧﺎﻓﻌﺎ ﻣﺴﺘﻔ
 ﻳﻄﻠﺐ  ﻗﺴﻢ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ وﻓﻘﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون اﻟﺬىن أوﻇﻴﻔﺔ وهﺬا ﺑﻌﺪ
. وﻳﺠﺐ ﻏﻠﻰ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻹﺗﺼﺎل اﻟﺘﻌﺎون. اﻹﺷﺘﺮاك ﺑﻴﻦ اﻷﻓﺮاد




وﻋﺮﻓﻨﺎ أن اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺼﻐﻴﺮة . اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻷﻓﺮاد اﻷﺧﺮﻳﻦ
ﺗﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ إﺧﺘﻼف ﺧﻠﻘﻴﺘﻬﻢ ﻓﻰ اﻟﻘﺪرة واﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
 .أﻳﻀﺎ
ﻧѧﻮع ﻣѧﻦ  snorA آﻤѧﺎ ﻗѧﺎل  wasgijاﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺳѧﺒﻴﻞ 
ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤѧﻮاد ﺑﻤѧﻨﻬﺞ اﻹﺷѧﺘﺮاك واﻟﺘﻌѧﺎون اﻹﺗѧﺼﺎﻟﻰ و ﺗѧﺴﺘﺨﺪم 
ﺗﻠѧѧѧﻚ اﻟﺘﻘﻨﻴѧѧѧﺎت ﻓѧѧѧﻰ إﻟﻘѧѧѧﺎء ﻣѧѧѧﺎدة اﻟﻘѧѧѧﺮأة و اﻟﻜﺘﺎﺑѧѧѧﺔ و اﻹﺳѧѧѧﺘﻤﺎع 
واﻟﻜѧѧﻼم و هѧѧﻰ ﻣѧѧﻦ ﻣﻬѧѧﺎرات ﻟﻐﻮﻳѧѧﺔ وآѧѧﺬﻟﻚ ﻳﻤﻜﻨﻨѧѧﺎ اﻟﻤﻨﻬѧѧﺎج 
 ﻄﺒﻴﻌѧﻲ و ﻋﻠѧﻢ اﻹﺟﺘﻤѧﺎﻋﻲاﻟ ﻋﻠѧﻢ:اﻟﺘﻌﻠѧﻴﻢ اﻟﻤѧﻮاد اﻷﺧѧﺮى ﻣﺜѧﻞ 
                        .ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔﻋﻠﻢ اﻟﺤﺴﺎب وﻋﻠﻢ اﻟﺪﻳﻦ و و
 اﻟﺒﺤﺚ ﻗﻀﺎﻳﺎ -ب 
  : اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻗﺪﻣﺖ اﻟﺒﺤﺚ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﻰ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 ﻠﺘﻌﻠﻴﻤѧﺎت ﻟ اﻟﻌﻤѧﻞ  ﻳѧﺪﻳﺮ  أن  ﻓѧﻰ  اﻷﺳѧﺘﺎذ  ﺔاﺳѧﺘﻄﺎﻋ  آﻴѧﻒ  .1
 ؟)wasgiJ( ﺨﻨﻴﺎتﻨاﻟﻤ ﻣﻨﺸﺎر ﺑﺸﻜﻞ ﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔا
 ﻠﺘﻌﻠﻴﻤѧﺎت ﻟ اﻟﻌﻤѧﻞ  ﻳѧﺪﻳﺮ   أنﻓѧﻰ  اﻷﺳѧﺘﺎذ  ﺔاﺳѧﺘﻄﺎﻋ  آﻴѧﻒ  .2
 ؟)criC( ﻜﺘﺎﺑﺔاﻟو اﻟﻘﺮاءة ﺑﺸﻜﻞ ﻧﻴﺔاﻟﺘﻌﺎو
 ﺨﻨﻴﺎتﻨاﻟﻤ ﻣﻨﺸﺎر ﺑﺸﻜﻞ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﺑﻴﻦ ﻤﻘﺎرﻧﺔاﻟ آﻴﻒ .3




 اﻟﺜﺎﻧﻮﻳѧﺔ  ﺎﻟﻤﺪرﺳѧﺔ  ﺑ  4x و  3X اﻟﻔѧﺼﻞ  ﻓѧﻰ  اﻟﻌﺮﺑﻴѧﺔ  اﻟﻠﻐѧﺔ  ﻓѧﻰ 
  ﺳﻴﺪوورﺟﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
  اﻟﺒﺤﺚ اهﺪاف -ج  
 :آﻤﺎ ﻳﻠﻰ ﻬﺎﺑﺤﺜ هﺪافﺒﺎﺣﺜﺔ أن ﺗﺼﻞ إﻟﻰ أﺗﺮﻳﺪ اﻟ
 ﻠﺘﻌﻠﻴﻤѧﺎت ﻟ اﻟﻌﻤѧﻞ  ﻳѧﺪﻳﺮ   أنﻓѧﻰ  اﻷﺳѧﺘﺎذ  اﺳѧﺘﻄﺎع  ﻟﻤﻌﺮﻓѧﺔ  .1
 .)wasgiJ( ﻨﻴﺎتﺨاﻟﻤﻨ ﻣﻨﺸﺎر ﺑﺸﻜﻞ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ
 ﻠﺘﻌﻠﻴﻤѧﺎت ﻟ اﻟﻌﻤѧﻞ  ﻳѧﺪﻳﺮ  أن  ﻓѧﻰ  اﻷﺳѧﺘﺎذ  اﺳѧﺘﻄﺎع  ﻟﻤﻌﺮﻓѧﺔ  .2
 .)criC( ﻜﺘﺎﺑﺔاﻟو اﻟﻘﺮاءة ﺑﺸﻜﻞ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ
 ﺨﻨﻴﺎتﻨاﻟﻤ ﻣﻨﺸﺎر ﺑﺸﻜﻞ ﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔا اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ .3
 اﻟﻘѧﺮاءة  ﻣﻬﺎرة ﺘﺮﻗﻴﺔﻟ واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻘﺮاءة ﺑﺸﻜﻞ واﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ )wasgiJ(
 اﻟﺜﺎﻧﻮﻳѧﺔ  اﻟﻤﺪرﺳѧﺔ ﺑﺎ 3X  و4X اﻟﻔѧﺼﻞ  ﻓѧﻰ  اﻟﻌﺮﺑﻴѧﺔ  اﻟﻠﻐѧﺔ  ﻓѧﻰ 
 .ﺳﻴﺪوورﺟﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
 اﻟﺒﺤﺚ ﺗﺤﺪﻳﺪ -د 
 اﻟﺒﺎﺣﺜѧﺔ  دﺗﺤﺪ ﻟﺬﻟﻚ ﺟﺪا واﺳﻊ اﻟﺒﺤﺚ هﺬا ﻣﺠﺎل أن ﻋﺮﻓﻨﺎ
 ﻟﺪى اﻟﻤﺤﺪودة اﻟﻘﺪرة إﻟﻰ ﻧﻈﺮت أن ﺑﻌﺪ وهﺬا اﻟﺒﺤﺚ هﺬا ﻣﺠﺎل
 ﻓѧﻰ  اﻟﺒﺎﺣﺜѧﺔ ﺗѧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬѧﺎ  اﻟѧﻮاﻓﺮة  اﻷوﻗѧﺎت  وﻋѧﺪم  ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ




 ﻓﻰ اﻟﺒﺤﺚ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎأ .ﺟﻴﺪا ﻓﻬﻤﺎ ﻓﻬﻤﺘﻪ ﺣﺘﻰ اﻟﺒﺤﺚ هﺬا ﻓﻬﻢ ﻋﻨﺪ
 ﺔاﻟﺘﻌﺎوﻧﻴѧ  ﻠﺘﻌﻠﻴﻤѧﺎت ﻟ اﻟﻌﻤѧﻞ  ﺑѧﻴﻦ  ﻣﻘﺎرﻧѧﺔ  آﻴѧﻒ  ﻬѧﻰ  ﻓاﻟﺒﺤѧﺚ  هﺬا
 اﻟﻘѧﺮاءة  ﺑѧﺸﻜﻞ  واﻟﺘﻌﺎوﻧﻴѧﺔ  )wasgiJ( ﺨﻨﻴѧﺎت ﻨاﻟﻤ ﻣﻨѧﺸﺎر  ﺑѧﺸﻜﻞ 
 .اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔﻓﻰ  اﻟﻘﺮاءة اﻟﻤﻬﺎرة ﺘﺮﻗﻴﺔﻟ  )CRIC( واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
 اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻮاﺋﺪ -ﻩ 
 : ﻓﻬﻰ اﻟﺒﺤﺚ هﺬا ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻮاﺋﺪ ﻣﺎأ
أن ﻳﺨﺘﺎر اﻟﻤﺪارس ﻣﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻼﺋѧﻢ اﻟﻤѧﺎدة  .1
 اﻟﻤﺪروﺳﺔ وﻗﺖ اﻹﻟﻘﺎء
 اﻟﺘﻌﻠﻢﻓﻰ   اﻟﺤﻤﺎﺳﺔ ﻳﺸﺎؤا أن ﻼب اﻟﻄﻳﺴﺘﻄﻴﻊ .2
  واﻟﻤﻌﺎرفاﻟﻌﻠﻮم ﻟﻤﺤﺒﺔ ﻴﺔ وزﻳﺎدةﺟﻌﻣﺮ ﺘﻜﻮنﻟ .3
 اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت ﺑﻌﺾ ﺗﻮﺿﻴﺢ -و 
 اﻻﺻѧﻄﻼﺣﺎت  ﺑﻌﺾ ﺷﺮح اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺮﻳﺪﺗ ﻟﻠﻘﺎرئ ﺗﺴﺘﻬﻴﻼ
   : ﻳﻠﻲ ﻓﻴﻤﺎ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﺣﻮل 
 ,ﻣﻘﺎرﻧﺔ – ﻳﻘﺎرن – ﻗﺎرن ﻣﻦ رﺪﻣﺼ : اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ دراﺳﺔ ♦
 اﻟﺸﻴﺌﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ – ﻳﻘﺎﺑﻞ – ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻤﻌﻨﻰ
 اﻟﺘﻰ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻧﻮاع اﺣﺪى : اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ♦




 اﻟﺘﻌﻠﻴﻤѧﺎت  اﻧѧﻮاع  اﺣѧﺪى  وهѧﻰ  : )wasgiJ( ﺨﻨﻴﺎتﻨﻣﻨѧﺸﺎراﻟﻤ  ♦
 ﻳﺤﺘﻮى ﻓﺮﻳﻖ ﻓﻰ وﺿﻌﻮا اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ
 ﻰاﻟﺘѧ  ﻳﻤﻴѧﺔ  اﻷآﺎد اﻟﻤﻮاد ﻟﺘﻌﻠﻢ اﻧﻔﺎر ﺳﺘﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻴﻪ
 اﻟﻔﺮﻗѧﺔ  اﻟѧﻰ  اﻟﻤѧﻮاد  ﺗﻠѧﻚ  ﻟﺘﻘѧﺪﻳﻢ  ﻓﺮﻗѧﺔ  ﻟﻜѧﻞ  آﻠﻔѧﺖ 
 اﻻﺧﺮى
 ﺷѧﺎﻣﻞ اﻟﺒѧﺮﻧﻤﺞ هѧﻰ )CRIC( اﻟﻘѧﺮاءة ﺑѧﺸﻜﻞ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴѧﺔ ♦
 واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ  اﻟﻘﺮاءة ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻤﺎت
 ﺻﻌﺪﻩ او رﻓﻌﻪ او ﻗﺪﻳﻤﻪ  : ﺗﺮﻗﻴﺔ ♦
 ﻣﻬѧﺎرة  اى ﻣﻬѧﺮا  – ﻳﻤﻬѧﺮ  – ﻣﻬѧﺮ  ﻣѧﻦ  ﻣѧﺼﺪر  : ﻣﻬﺎرة ♦
 1(اﻟﻌﻠﻢ ﻓﻰ ﻣﻬﺮ) ﻳﻘﺎل ﻣﺎهﺮا ﻓﻬﻮ اﻟﺸﺊ 
 اﻟѧﺬى  اﻻﻋѧﻼن  ﻟﻴﺠѧﺪ  اﻟﻘѧﺎرئ  ﻳﻌﻤѧﻞ  اﻟѧﺬى  اﻟѧﺸﺊ  : ﻗﺮاءة ♦
 2 .ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﻳﻤّﺮ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﺳﻴﺒﻠﻎ
 أﻋﺮاﺿﻬﻢ ﻋﻦ ﻗﻮم ﺑﻬﺎ ﻳﻌﺒﺮ اﻟﻔﻆ هﻰ اﻟﻠﻐﺔ : اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ♦
 واﻟﻠﻐѧﺔ  .اﻟﻌѧﺮب  ﺑѧﻼد  ﻣﻜﺎن "ﻋﺮب" .وﻣﻘﺎﺻﺪهﻢ
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 ﻋѧﻦ  اﻟﻌѧﺮب  ﺑﻬѧﺎ  ﻳﻌﺒѧﺮ  اﻟﺬى اﻟﻜﻠﻤﺎت هﻰ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  .وﻣﻘﺎﺻﺪهﻢ وﻣﺸﺎﻋﺮهﻢ أﻏﺮاﺿﻬﻢ
 اﻟﺒﺤﺚ ﻓﺮوض -ز  
 ﺤѧﺚ اﻟﺒ ﻣѧﺴﺄﻟﺔ  ﻋﻠѧﻰ  ﻣﻘﻴѧﺪة  اﺟﺎﺑѧﺔ  هѧﻰ  اﻟﺒﺤﺚ ﻓﺮوض أن
 .اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻦ ﺣﺠﺔ ﻜﻮنﺗ نﻣﻦ أ
 )aH( اﻟﺒﺪﻟﻴѧﺔ  اﻟﻔѧﺮوض  هﻤѧﺎ  ,ﻧﻮﻋѧﺎن  اﻟﺒﺤѧﺚ  ﻓѧﺮوض 
 . oH( اﻟﺼﻔﺮﻳﺔ واﻟﻔﺮوض
 
 )aH( اﻟﺒﺪﻟﻴﺔ ﻓﺮوض .1
 elbairaV( ﻣѧﺴﺘﻘﺒﻞ  ﻣﺘﻐﻴѧﺮ  ﺑѧﻴﻦ  ﻋﻼﻗѧﺔ  وﺟﻮد ﻳﻮﺿﺢ هﻰ
 اﻟﺒﺤѧﺚ  ﻟﻬѧﺬا  اﻟﺒﺪﻟﻴѧﺔ  اﻟﻔѧﺮوض  .)Y elbairaV( ﺗѧﺎﺑﻊ  وﻣﺘﻐﻴѧﺮ  )X
 ﻣﻨѧﺸﺎر  ﺑѧﺸﻜﻞ  ﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔا اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﺘﺨﻠﻴﻒ وﺟﻮد : هﻰ
 )CRIC( واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻘﺮاءة ﺑﺸﻜﻞ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ و )wasgiJ( ﺨﻨﻴﺎتﻨاﻟﻤ
 ﻣﺪرﺳѧﺔ  ﻟﻄѧﻼب  اﻟﻌﺮﺑﻴѧﺔ  اﻟﻠﻐѧﺔ  اﻟﻘѧﺮاءة  ﻣﻬѧﺎرة  ﺗﺮﻗﻴѧﺔ  ﻓѧﻰ 
  .ﺳﻴﺪوورﺟﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ




 وﻣﺘﻐﻴﺮ )X elbairaV( ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻴﻦ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﺪم هﻰ
 ﻋѧﺪم  : هﻰ اﻟﺒﺤﺚ ﻟﻬﺬا اﻟﺼﻔﺮﻳﺔ ﺮوضاﻟﻔ .)Y elbairaV(  ﺗﺎﺑﻊ
 ﻣﻨѧѧﺸﺎر ﺑѧѧﺸﻜﻞ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴѧѧﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤѧѧﺎت ﺑѧѧﻴﻦ اﻟﺘﺨﻠﻴѧѧﻒ
 )CRIC(  واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻘﺮاءة ﺑﺸﻜﻞ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ و )wasgiJ(ﺨﻨﻴﺎتﻨاﻟﻤ
 ﻣﺪرﺳѧﺔ  ﻟﻄѧﻼب  اﻟﻌﺮﺑﻴѧﺔ  اﻟﻠﻐѧﺔ  اﻟﻘѧﺮاءة  ﻣﻬѧﺎرة  ﺗﺮﻗﻴѧﺔ  ﻓѧﻰ 
 .ﺳﻴﺪوورﺟﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
 
 اﻟﺒﺤﺚ ﻃﺮﻳﻘﺔ -ح  
 اﻟﺒﺤﺚ ﻣﺠﺘﻤﻊ .1
 واﻟﻤﺠﺘﻤѧﻊ  .اﻟﺒﺤѧﺚ  ﻓѧﻰ  واﻷﺷﺨﺎص ﺮاداﻷﻓ ﺟﻤﻴﻊ هﻮ
 اﻟﻤﺪرﺳѧﺔ  ﻓѧﻰ  اﻟﺘﻼﻣﻴѧﺬ  ﺟﻤﻴѧﻊ  ﻣѧﻦ  ﻳﺘﻜѧﻮن  اﻟﺒﺤѧﺚ  هѧﺬا  ﻓѧﻰ 
 ﺳﻴﺪوورﺟﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
  اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻴﻨﺔ .2
 .ﻣﻨѧﻪ  ﻧﺎﺋﺒѧﺎ  ﻳﻜѧﻮن  اﻟѧﺬى  اﻟﺒﺤѧﺚ  ﻣﺠﺘﻤѧﻊ  ﻣѧﻦ  ﺑﻌѧﺾ  هﻮ
 ﺗﺒﺤﺚ ان ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻻﻳﻤﻜﻦ ﻪﻷﻧ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ هﺬﻩ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ
 اﻟﻮﻗѧﺖ  اﻟﻘѧﺪرة  ﻣﺤѧﺪودة  ﺑѧﺴﺒﺐ  اﻟﺒﺤѧﺚ  ﻣﺠﺘﻤѧﻊ  ﻣѧﻦ  آﻠﻬѧﻢ 







 اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺟﻤﻊ ﻃﺮﻳﻘﺔ -ط 
 )isavresbO(  اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ .1
 ﺑﻄﺮﻳﻘѧﺔ  اﻟﺒﻴﺎﻧѧﺎت  ﺗﺠﻤѧﻊ   اﻟﻤﻼﺣﻈѧﺔ  ﻃﺮﻳﻘѧﺔ  آﺎﻧѧﺖ 
 ﺑѧﻼ  اﻟﻌѧﻴﻦ  ﺑﺈﺳѧﺘﺨﺪام  اﻟﺒﻴﺎﻧѧﺎت  ﺟﻤѧﻊ  ﻃﺮﻳﻘѧﺔ  وهѧﻰ  .اﻟﻤﺸﺎهﺪة
 ﻟﺒﺎﺣﺜѧﺔ ا ﺗѧﺴﺘﺨﺪم   واﻟﺒﺤѧﺚ  هѧﺬا  ﻓﻰ اﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ اﻷﻻت ﻣﺴﺎﻋﺪة
 ﻟﺠﻤﻊ ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻰ اﻟﺤﻀﻮر أى, اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ
 هѧﺬا  ﻓѧﻰ  اﻟﻌﺮﺑﻴѧﺔ  اﻟﻠﻐѧﺔ  ﺗѧﺪرﻳﺲ  ﺑѧﺄﺣﻮال  ﺗﺘﻌﻠﻖ اﻟﺘﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
 اﻟﺒﻴﺎﻧѧﺎت  ﺔﻟﺘﻜﻤﻠѧ  اﻟﻄﺮﻳﻘѧﺔ  هѧﺬﻩ  اﻟﺒﺎﺣﺜѧﺔ  وﺗѧﺴﺘﺨﺪم  .اﻟﻤﺪرﺳѧﺔ 
 .اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺗﺠﻤﻌﻬﺎ ﻟﻢ اﻟﺘﻰ
 )isatnemukoD(  اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ  .2
 اﻟﻜﺘѧﺐ  ﻋﻠѧﻰ  ﺗﺤﺘѧﻮى  اﻟﺘѧﻰ  اﻟﺒﻴﺎﻧѧﺎت  ﺟﻤѧﻊ  ﻃﺮﻳﻘѧﺔ  هѧﻰ 
 هѧﺬﻩ  اﻟﺒﺎﺣﺜѧﺔ  اﺳѧﺘﺨﺪﻣﺖ و ﻚذﻟѧ  وﻏﻴѧﺮ  واﻟﻤﺠѧﻼت  واﻟﺠﺮاﺋѧﺪ 
  ﻓѧﻰ اﻟﻘѧﺮاءة  ﻣﻬѧﺎرة  ﺗﺮﻗﻴѧﺔ  ﻋѧﻦ  اﻟﺒﻴﺎﻧѧﺎت  ﻟﻠﺤѧﺼﻮل  اﻟﻄﺮﻳﻘѧﺔ 





 )seT edoteM(  اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ  .3
 اﻷﺳѧﺌﻠﺔ  ﺑﻄﺮﺑﻘѧﺔ  اﻟﺒﻴﺎﻧѧﺎت  ﻟﺠﻤѧﻊ  اﻟﻌﻠﻤѧﻰ  ﻣѧﻨﻬﺞ  هѧﻰ 
 ﺑﺸﻜﻞ وﻧﻴﺔاﻟﺘﻌﺎ  اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺖوﺳﺄﻟ اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ 
  3 .اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻔﺮﻗﺔ وﺑﺸﻜﻞ ﺨﻨﻴﺎتﻨاﻟﻤ رﺎﻣﻨﺸ
 )ataD asilanA edoteM( اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻃﺮﻳﻘﺔ .4
 أﺳѧﻠﻮب ﺔاﻟﺒﺎﺣﺜ ﺴﺘﺨﺪمﻓﺘѧ  اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴѧﺔ  اﻟﺒﻴﺎﻧѧﺎت  ﻟﺘﺤﻘﻴѧﻖ 
 :اﻵﺗﻰ ﻔﻲاﻟﻮﺻ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ
 اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﺗﺤﻠﻴﻞ (أ 
 ﺑﻄﺮﻳﻘѧﺔ  اﻟﻜﻴﻔﻴѧﺔ  اﻟﺤﻘѧﺎﺋﻖ  ﺗﺤﻠﻴѧﻞ  ﺔاﻟﺒﺎﺣﺜ ﺘﺨﺪمﺴﺗو
 :ﻳﻠﻲ آﻤﺎ
 اﻻﺳﺘﻘﺮاﺋﻴﺔ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ .1
 ﺣﻴﺚ ﺘﻨﺒﺎﻃﻴﺔواﻹﺳ ﺳﺘﻨﺘﺎﺟﻴﺔاﻹ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ هﻲ
 ﺑﺎﻟﻤѧﺴﺄﻟﺔ  اﻟﻤﺘﻌﻠﻘѧﺔ  اﻟﺤﻘѧﺎﺋﻖ  ﻳﺠﻤѧﻊ  أن ﺔاﻟﺒﺎﺣﺜѧ  ﻳﺒѧﺪأ 
 .اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻣﻨﻬﺎ ﻳﺴﺘﻨﺒﻂ ﺛﻢ ﻳﺒﺤﺜﻬﺎ اﻟﺘﻰ
 اﻟﻘﻴﺎﺳﺔ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ .2
                                                 




 ﻣѧѧﻦ ﻧﺒѧѧﺪأ ﺣﻴѧѧﺚ اﻟﺘﻔﻜﻴѧѧﺮ ﻃﺮﻳﻘѧѧﺔ هѧѧﻲ
 اﻟﺤﻘѧﺎﺋﻖ ﻣﻨﻬѧﺎ  ﻳѧﺴﺘﻨﺘﺞ  ﺛѧﻢ اﻟﻌﺎﻣѧﺔ  ﻟﻤﻌﻠﻮﻣѧﺎت ا
 ﺑﻪ ﻘﻮمﺗ اﻟﺘﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﺗﺤﻠﻴﻞ واﻟﺠﺰﺋﻴﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ
 .اﻻﺳﺘﻘﺮاﺋﻴﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ هﻰ ﺔاﻟﺒﺎﺣﺜ
 اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﺗﺤﻠﻴﻞ (ب 
 ﺑﺎﺳѧﺘﻌﻤﺎل  ﺔاﻟﺒﺎﺣﺜѧ  ﺤﻠﻠﻬѧﺎ ﻓﺘ اﻟﻜﻤﻴѧﺔ  اﻟﺤﻘѧﺎﺋﻖ  وأﻣѧﺎ 
 ﻣﻌﺎدﻟﺘﻬﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺎﺋﻮﻳﺔ ﺒﺔاﻟﻨﺴ
  اﻟﺒﺤﺚ ﺧﻄﺔ -ي  
 وﺳѧﻴﺄﺗﻰ  اﺑѧﻮاب  أرﺑﻌѧﺔ  اﻟѧﻰ  اﻟﺒﺤѧﺚ  هѧﺬا  اﻟﺒﺎﺣﺜѧﺔ  ﻗѧﺴﻤﺖ 
  : ﻳﻠﻰ ﻓﻴﻤﺎ اﻟﺒﻴﺎن
 ,اﻟﺒﺤѧﺚ  هѧﺬا  ﻓѧﻰ  اﻟﻤﻘﺪﻣѧﺔ  اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻗﺪﻣﺖ : اﻷوﻟﻰ اﻟﺒﺎب  
 اﻟﺒﺤѧﺚ وﻗѧﻀﺎﻳﺔ  اﻟﺒﺤѧﺚ  ﺧﻠﻔﻴѧﺔ ﻋﻠѧﻰ  وﺗѧﺸﺘﻤﻞ 
 و اﻟﺒﺤѧﺚ  ﻓﻮاﺋѧﺪ  و اﻟﺒﺤѧﺚ  واﺣﺪﻳѧﺪ  اﻟﺒﺤѧﺚ  واهﺪاف
 اﻟﻤѧﺼﻄﻠﺤﺎت  ﺑﻌѧﺾ  وﺗﻮﺿѧﻴﺢ  اﻟﺒﺤѧﺚ  ﻓѧﺮوض 
 اﻟﺒﺤﺚ وﺧﻄﺔ اﻟﺒﺤﺚ وﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ
 ﻋﻠﻰ وﺗﺸﺘﻤﻞ اﻟﻨﻈﺮى إﻃﺎر ﻋﻦ ﻓﻴﻪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺗﺒﻴﻦ : اﻟﺜﺎﻧﻰ اﻟﺒﺎب




 اﻟﻤﻬѧﺎرة  ﺗﺮﻗﻴѧﺔ  ﻋѧﻦ  ,اﻟﺜѧﺎﻧﻰ  واﻟﻔѧﺼﻞ  .اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴѧﺔ 
 ﻓﻌѧﺎل  ,اﻟﺜﺎﻟѧﺚ  واﻟﻔѧﺼﻞ  .اﻟﻌﺮﺑﻴѧﺔ  اﻟﻠﻐѧﺔ  اﻟﻘѧﺮاءة 
 ﺨﻨﻴѧﺎت ﻨاﻟﻤ ﻣﻨѧﺸﺎر  ﺑѧﺸﻜﻞ  اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴѧﺔ  اﻟﺘﻌﻠﻴﻤѧﺎت 
 ﻓѧﻰ  ﻜﺘﺎﺑѧﺔ اﻟو اﻟﻘѧﺮاءة  ﺑѧﺸﻜﻞ  واﻟﺘﻌﺎوﻧﻴѧﺔ  )wasgiJ(
  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺮاءةاﻟﻘ ﻣﻬﺎرة ﺗﺮﻗﻴﺔ
 ﻣﻴﺪاﻧﻴѧﺔ  دراﺳѧﺔ  ﻋѧﻦ  اﻟﺒѧﺎب  هѧﺬا  ﻓѧﻰ  اﻟﺒﺎﺣﺜѧﺔ  ﻗѧﺪﻣﺖ  : اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﺒﺎب
 ,اﻷوﻟѧﻰ  اﻟﻔѧﺼﻞ  ,وهѧﻰ  ﻓѧﺼﻮل  أرﺑﻌѧﺔ  اﻟѧﻰ  وﻳﻨﻘѧﺴﻢ 
 .ﺳѧﻴﺪوورﺟﺎ  اﻟﺤﻜﻮﻣﻴѧﺔ  اﻟﺜﺎﻧﻮﻳѧﺔ  اﻟﻤﺪرﺳѧﺔ  ﻋﻦ ﻟﻤﺤﺔ
 .اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴѧﺔ  اﻟﺘﻌﻠﻴﻤѧﺎت  ﻋﻤﻠﻴѧﺔ  ﻋѧﻦ  ,اﻟﺜѧﺎﻧﻰ  واﻟﻔѧﺼﻞ 
 اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻋﻦ ,اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﻔﺼﻞ
 اﻟﻘѧﺮاءة  ﺑѧﺸﻜﻞ  واﻟﺘﻌﺎوﻧﻴѧﺔ  ﺎتﺨﻨﻴѧ ﻨاﻟﻤ ﻣﻨѧﺸﺎر  ﺑﺸﻜﻞ
 اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻘﺮاءة ﻣﻬﺎرة ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻓﻰ ﻜﺘﺎﺑﺔواﻟ
 اﻟﺨﺎﺗﻤѧﺔ  اﻟﺒﺎﺣﺜѧﺔ  ﻗѧﺪﻣﺖ  اﻷﺧѧﺮ  اﻟﺒﺎب هﺬا ﻓﻰ :  اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﺒﺎب
















  ﻃﺮازاﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ( أ
ﺘﻌѧѧﺎون ان ﻳﻌﻤѧѧﻞ ﺑﻌѧѧﺾ ﻣѧѧﻦ ﺑﻌѧѧﺾ ﻓѧѧﻲ ان ﺑﻄﻠѧѧﺐ اﻓѧѧﺮاد اﻟ
اﻟﻄﺎﺋﻔѧѧﺔ اﻟﻤѧѧﺸﺮوع اﻟﻤѧѧﺮام اذا اﺗﻌﻠѧѧﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴѧѧﺔ ﻳﺠﻌѧѧﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋѧѧﺔ 
اﻟﺼﻐﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜѧﻦ ﺑѧﺎﻟﻄﻼب اﻻﺷѧﺘﺮاك ﻓѧﻲ اﻟﺪراﺳѧﺔ 
وﺗﻮﻓﻴﺮهѧѧѧﺎ ﻣѧѧѧﻊ اﻻﺧѧѧѧﺮﻳﻦ ﺑﻨѧѧѧﺎء ﻋﻠѧѧѧﻲ هѧѧѧﺬااﻻﻣﺮ رأي ﺳѧѧѧﻠﻔﻴﻦ ان   
ﺘѧѧﺪرﻳﺲ ﻓѧѧﻲ اﻟﺘﻌﻠѧѧﻴﻢ اﻟﺘﻌѧѧﺎون اﻟѧѧﺬي ﻳѧѧﺪرس  اﻟﺘﻼﻣﻴѧѧﺬ ﻃѧѧﺮاز ﻓѧѧﻲ اﻟ 
  ﻃѧѧﻼب وﺗﺨﺘﻠѧѧﻒ 6-4وآѧѧﺎن ﻋѧѧﺪد اﻟﺘﻼﻣﻴѧѧﺬ ﻗѧѧﺪر .ﺣﻠﻘѧѧﺔ ﺻѧѧﻐﻴﺮة 
وﺣѧѧﺼﻮل اﻟﻄﺎﺋﻔѧѧﺔ ﻓѧѧﻲ اﻟѧѧﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌѧѧﺎون ﺗﺘﻌﻠѧѧﻖ ﺑѧѧﺎﻓﺮادهﻢ .ﺧﻠﻘﻴѧѧﺘﻬﻢ 




ﺑѧﻞ ﻳﺘﻨѧﺎوب .ﺣﺘﻲ ﻳﻘﺪر ان ﻳﺮﺷѧﺪهﻢ آѧﻲ ﻻ ﻳﻬѧﺘﻢ ﺑﻤﻨѧﺎﻓﻊ ﺷﺨѧﺼﻴﺔ 
 وﺣﻠﻬѧﺎ أﺣѧﺴﻦ ﻣѧﺎ اﻟﻜﺎﺋﻨѧﺔ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣﻦ ﺑﻌѧﻀﺎ ﻋѧﻦ ﺗﻤﻴﻴѧﺮ اﻟﻤѧﺴﺎﻋﻞ 
ﻣﺠﻤﻮﻋﻴѧﺔ ﻃﺎﺋﻔﻴѧﺔ ﺑѧﺴﺒﺐ .ﻜﻮن اﻟﺘﻌﺎون ﻻﻳﺤѧﺼﻞ ﺑﺪراﺳѧﺔ ﻳﻳﻤﻜﻦ 
 اﻟﻮﻇѧѧѧﺎﺋﻒ ﺗﻨѧѧѧﺘﻈﻢ ﺑﻨﻈѧѧѧﺎم اﻟﺘﻌѧѧѧﺎون وﻹﺷѧѧѧﺘﺮاك واﻹﺗѧѧѧﺼﺎل نﻻ أ
ﻓѧѧﺮاد اﻹﺗѧѧﺼﺎﻻ وﺛﻴﻘѧѧﺎ وﺗﻌﺎوﻧﻴѧѧﺎ ﻋﻠѧѧﻰ ﺗѧѧﺼﺎل ﺑѧѧﻴﻦ اﻹ وﻳﻤﻜѧѧﻨﻬﻢ اﻹ
 واﻟﺘﻌѧﺎون إﻟѧﻰ اﻟﻌﻼﻗѧﺔ اﻟﻮﺛﻴﻘѧﺔ ﺗѧﺼﺎلﻣﺒѧﺎدئ ﺟﻤﺎﻋﻴѧﺔ وﻳﺤﺘѧﺎج اﻹ
ﺳѧѧﺎس اﻷ. أن ﻳﻔﻜѧѧﺮ ﻋﻤѧѧﻼ اﻳﺠﺎﺑﻴѧѧﺎ ﻓѧѧﺮاد  اﻷﺣﺘѧѧﻰ ﻳѧѧﺴﺘﻄﻴﻊ آѧѧﻞ ﻣѧѧﻦ 
اﻟﻠﻐﺮﻳﺮ ﻟﺬي اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ  و اراء اﻓﺮاد اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ ﻣﻬﻤѧﺎ آѧﺎﻧﻮا ﻳﺪرﺳѧﻮن 
وﻗѧѧﺎل ﺳѧѧﺘﻬﻞ ان ﻃѧѧﺮاز اﻟﺘﻌﻠѧѧﻴﻢ اﻟﺘﻌѧѧﺎوﻧﻲ .ﺟﻤﺎﻋѧѧﺔ ﻓѧѧﻲ اﻟﻄѧѧﺎﺋﻔﺘﻬﻢ 
ﻳﻜѧﻮن دورﻩ ﻓѧﻲ اﻳѧﺪي اﻟﺘﻼﻣﻴѧﺬ ﻟﺤѧﺼﻮل اﻟﺪراﺳѧﻴﺔ و ﻓﻬѧﻢ اﻟﻤѧﻮاد 
ﻤѧѧﻮاد ﻓѧѧﻲ دة ﻣѧѧﻦ اﻟوهѧѧﺬا اﻻﻣѧѧﺮ ﻳѧѧﺴﺘﺨﺪم ﻓѧѧﻲ إﻟﻘѧѧﺎء ﻣѧѧﺎ .اﻟﻤﺪروﺳѧѧﺔ 
ﺘﻼﻣﻴѧﺬ ﻓѧﻲ ﺣﻴѧﺎﺗﻬﻢ ﻟل اﻟﺤﻴѧﺎة اﻟﺘѧﻲ ﻳѧﺸﻌﺮ ﺑﻬѧﺎ ااﻟﻔѧﺼﻞ ﻟﺒﻴѧﺎن ﻟѧﺴﺎء
 ﺣﺼﻮل اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ ﺣﻤﺎﺳﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ آﺰوهﺬا اﻟﻄﺮاز ﻳﺮ ,اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ 
 .ﺑﺎ ﻟﺬات واﻟﻤﺪرس ﻳﻜﻮن ﻣﺮﺷﺪا و ﻣﻮﺟﻬﺎ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ
ﻋﺮﻓﻨѧﺎ أن ﺑﻠѧﺪان هѧﺬا اﻟﻌѧﺎﻟﻢ ﺗﺨﺘﻠѧﻒ ﺑﺄﺷѧﻴﺎء ﻣﻨﻬѧﺎ اﻟﺜﻘﺎﻓѧﺔ و  
 ﺗﺤﺘѧﺎج اﻟﺘﺮﺑﻴѧﺔ و اﻟﺘﻌﻠѧﻴﻢ إﻟѧﻰ اﻟﺨﻀﺎرة واﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻢ و اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ، ﻟѧﺬﻟﻚ 




و آﺎن اﻟﻤﺪرس ﻣѧﺴﺆﻻ ﻋѧﻦ إﻋѧﺪاد اﻟﺘﻼﻣﻴѧﺬ . اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﺗﻜﻮﻳﻨﻬﺎ 
ﻳﺠѧѧѧѧѧﺎﺑﻲ ﻓѧѧѧѧѧﻰ اﻟﺘﻌﻠѧѧѧѧѧﻴﻢ ﺑѧѧѧѧѧﺴﻠﻮك و ﻣﻮﻗѧѧѧѧѧﻒ إ اﻟѧѧѧѧѧﺬﻳﻦ ﻳѧѧѧѧѧﺸﺘﺮآﻮن 
اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻃﺮاز اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ هﻲ ﻓﻰ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ هѧﻮ .اﻟﻔﺼﻞ
ﻻ ﻳѧѧﺴﺎوي  )suisos inomoh hafaslaf(ﻔﺔ هﻮﻣѧѧﻮﻧﻲ اﻹﺟﺘﻤѧѧﺎﻋﻲ اﻟﻔﻠѧѧﺴ
هѧѧﺬﻩ اﻟﻔﻠѧѧﺴﻔﺔ ﻳѧѧﺸﺪد أن اﻟѧѧﺸﺨﺺ هѧѧﻰ  )niwrad(ﺑﻨﻈﺮﻳѧѧﺔ دروﻳѧѧﻦ 
ﻪ ﻟﺤﻴﺎﺗѧѧﻪ ﺑѧѧﺪون اﻟﺘﻌѧѧﺎون ﻳﺤﺘѧѧﺎج ﺑѧѧﺎﻟﻤﻬﻢ ﻣﻌﻨѧѧ .ﻣﺨﻠѧѧﻮق اﻹﺟﺘﻤѧѧﺎﻋﻲ 
 .اﻟﺘﻬﺎون
ﻓѧѧѧѧѧѧﻰ اﻟﻔﻠѧѧѧѧѧѧﺴﻔﺔ اﻟﺘﺮﺑﻴѧѧѧѧѧѧﺔ .آﻮﻧﺴﺘﺮوآѧѧѧѧѧѧﺴﻰ ﻣﻌﻨѧѧѧѧѧѧﻪ ﺑﻨѧѧѧѧѧѧﺎء
أن اﻟﻌﻠѧﻮم , آﻮﻧﺴﺘﺮوآﺘﻴﻔﻴﺴﻤﻲ هﻮ ﻟﻤﺤﺔ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻰ اﻟѧﺘﻌﻠﻢ اﻟѧﻨﺺ 
ﻟﻴѧѧﺴﺖ . ﺑﻨѧѧﻲ اﻟѧѧﺸﺨﺺ و ﺣѧѧﺼﻮﻟﻪ ﺗﻮاﺳѧѧﻊ ﺑﺎﻟﻤﻮﺿѧѧﻮع اﻟﻤﺤѧѧﺪود 
واﻟﻔﻜѧѧﺮة أو اﻟﻘﺎﺋѧѧﺪة اﻟѧѧﺬى ﻳѧѧﺴﺘﻄﻴﻊ أن اﻟﻌﻠѧѧﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋѧѧﺔ اﻟﺤﻘѧѧﺎﺋﻖ 
 .ﻳﺄﺧﺬ و ﻣﺬآﻮر
 هѧѧﻮ اﻟﺘﻌﻠѧѧﻴﻢ اﻟﻔﻠѧѧﺴﻔﺔ ﺑﻨѧѧﻲ emsivitkurtsnok iuv narTآﻤѧѧﺎ ﻗѧѧﺎل 
 ﻣﻌﻄѧﻲ ﻤﺤѧﺔ ﻠهѧﻮ اﻟ emsivitkurtsnok أﻣﺎ اﻟﻨﻈﺮﻳѧﺔ .ﺑﺎﻟﺘﺠﺮﻳﺒﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
ﻮ اﻟѧѧﺸﺨﺺ ﻟﻄﻠѧѧﺐ ﻣﺤﺘﺎﺟѧѧﻪ ﺑﻤﻬѧѧﺎرة ﻟﻮﺟѧѧﻮد ﻣﺤﺘﺎﺟѧѧﻪ اﻟﺤﺮﻳѧѧﺔ ﻧﺤѧѧ 




ﻟﻮﺟѧѧﻮد آﻔѧѧﺎءة ﻧﻔѧѧﺴﻪ هѧѧﺬﻩ اﻟﻠﻤﺤѧѧﺔ ﻣﻌﻄѧѧﻰ اﻳﺠﺎﺑѧѧﺎ إﻟѧѧﻰ اﻟѧѧﺸﺨﺺ 
 .هﺬﻩ اﻟﺤﺎل ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺑﺘﻄﻮر ﻧﻔﺴﻪ.واﻟﻌﻠﻮم وﻏﻴﺮ ذاﻟﻚ
 :أﻣﺎ أهﺪاف هﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ آﻤﺎ ﺗﻠﻲ
 ﺌﻮوﻟﻴﺔ ﻟﻨﻔﺴﻪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﻟﻠﻄﻼب أن اﻟﺘﻌﻠﻢ هﻮ ﻣﺴ -
وﻳﻄﻠѧѧﺐ اﻟѧѧﺴﺆال ﻟﺘﻄѧѧﻮر ﻣﻬѧѧﺎرة اﻟﻄѧѧﻼب ﻟﻴѧѧﺴﺄل  -
 .ﻧﻔﺴﻪ
 .ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻟﻄﻼب ﻟﺘﻄﻮر ﻓﻬﻢ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ -
 emsivitkurtsnokﻣﺒﺎدئ      
 ﺑﻨﻲ اﻟﻌﻠﻮم ﺑﻨﻔﺴﻪ  -
إﻟѧѧﻰ اﻟﺘﻼﻣﻴѧѧﺬﻩ إﻻ اﻟﻌﻠѧѧﻮم ﻻ ﻳѧѧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻨﺘﻘѧѧﻞ ﻣѧѧﻦ اﻷﺳѧѧﺘﺎذ  -         
 اﻟﻄﻼب ﺑﻨﻔﺴﻪ  ﺑﻌﻤﻠﻰ 
 ﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺑﻌﻼﻗﺔ اﻟﻄﻼب ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻤ -        
 ﻳﻄﻠﺐ و ﻣﻌﻄﻲ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ رأي اﻟﻄﻼب   -       
 ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﻨﻬﺎج ﻟﻴﺴﻤﻊ ﻓﻜﺮة اﻟﻄﻼب -       
ﻣѧﻦ ﺟﻤﻴѧﻊ ذﻟѧﻚ إّﻻ ﻣﺒѧﺎدئ واﺣѧﺪ اﻟﻤﻬѧﻢ هѧﻮ ﻻ ﻳﺠѧﻮز ﻟﻸﺳѧﺎﺗﻴﺬ أن     





 emsivitkurtsnokﺗﻔﻮق ﻋﻦ ﻧﻈﺮﻳﺔ  
 اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ  -       
 اﻟﻔﻬﻢ -     
 ﺗﺬآﺮ -     
 emsivitkurtsnokﻣﻨﻮال اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  
 ﺑﻤﻔﺎهﻴﻤﻰ emsivitkurtsnokﻣﻨﻮال اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  -     
 دور اﻟﻄﻼب -     
  دور اﻷﺳﺎﺗﻴﺬ -     
  وﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ-     
  ﺗﻘﻮﻳﻢ-     
  emsivitkurtsnokﻧﻈﺮﻳﺔ  
 و  tegaipﺎوﻧﻰ وﻟѧѧѧѧﺪ هѧѧѧѧﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳѧѧѧѧﺔ ﻣѧѧѧѧﻦ ﻓѧѧѧѧﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤѧѧѧѧﻰ اﻟﺘﻌѧѧѧѧ       
وآﺘﻴﻔﺴﻤﻰ هﻮ ﻓﻬﻢ واﺣﺪ أن اﻟﻄﻼب ﺑﻨﻲ اﻟﻌﻠﻮم ﺑﻨﻔѧﺴﻪ آﻮﻧﺴﺘﺮ.yksogyv
ﻞ دور اﻟﻄﻼب ﻟﺒﻨﻲ اﻟﻌﻠѧﻮم و ﻳﻤﺜ emsivitkurtsnokﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟ    renurbآﻤﺎﻗﺎل .
 nad neirb. cmآﻤﺎ ﻗѧﺎل ,ﻳﻤﺘﺤﻦ اﻟﻔﻜﺮة و ﺗﻘﺮﻳﺐ ﺑﺄﺳﺎس اﻟﻌﻠﻮم و ﺗﺠﺮﺑﺔ 
ﻮ اﻟﺘﻘﺮﻳѧﺐ اﻟѧﺘﻌﻠﻢ ﺑﺄﺳѧﺎس إﻟѧﻰ اﻟﺒﺤѧﺚ ﻋѧﻦ وآﺘﻴﻔѧﺴﻤﻰ هѧ آﻮﻧﺴﺘﺮ  dnarb




ﻓѧѧﻰ اﻟѧѧﺘﻌﻠﻢ هѧѧﻮ اﻟﺘﻘﺮﻳѧѧﺐ ﺑﺸﺨѧѧﺼﻴﺎ ﻟﻮﺟѧѧﻮد اﻟﺘﻐﻴѧѧﺮ ﺗﻨﺎﺳѧѧﺐ اﻹﻋѧѧﻼم 
 . اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
   :ﻏﺮاض اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲأ
 ﻧﺘﻴﺠﺔ أآﺎ دﻳﻤﻴﺎ   -
 ﻤﻴﺔ آﺎن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎون ﻳﻬﺪف اﻟﻰ ﻗﺪرةاﻟﻄﻼ ب اﻻآﺎﻳ .1
 اﻟﺨﺘﻼف ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﺘﻼ ﻣﻴﺬ ﻣﻦ اﻻﻣﻮر اﻟﻀﺮورﻳﺔ .2
 ﻣﻈﺎهﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ   -
أن ﻳﺸﺮك اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻓﻲ ﺣﻠﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠѧﻴﻢ اﻟﺘﻌѧﺎوﻧﻲ اﻻﻗﺎﻣѧﺔ وظ ﺋﻔѧﺎ  .1
 ﻧﺸﻄﺘﻬﻢ أاﻟﺘﻌﻠﻢ و 
 اﻟﻔﺮﻗﺔ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ اﻟﻤﺪرس ﺗﺒﻨﻲ ﻋﻠﻲ ﻗﺪرة اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ  .2
 ﺎساﻓﺮد اﻟﻔﺮﻗﺔ ﺗﻤﻜﻨﻬﻢ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻲ ﺟﻨﺲ ﻣﻦ اﻻﺟﻨ .3
 ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻬﺪاﻳﺔ اﻟﻔﺮﻗﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟىﻘﺪرة ﺷﺨﺼﻴﺔ .4
 اي ﻳﻮاﻓﻖ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺑﻄﺎﻗﺘﻬﻢ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﺑﺮﻏﺒﺔ ﻓﺮﻗﺘﻬﻢ .5
ان ﻳﺨѧѧﺘﻠﺺ اﻟﻤﻌﻠѧѧﻢ اﻻراء اﻟﻤﻮﺟѧѧﻮد ﻣѧѧﻦ اﻟѧѧﻨﺺ ﺣﺘѧѧﻲ ﺗﻜѧѧﻮن  .6
 ﺧﻼﺻﺔ ﻣﻮﺟﺰ
 ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎون •




 ﻼب ﻳﻘﺒﻞ ﻋﻦ هﺬف اﻟﺘﻌﻠﻢﺟﻴﻤﻊ اﻟﻄ.              ب 
 ﻣﻌﻠﻖ ﺑﺼﻔﺔ اﻳﺠﺎﺑﻲ.ج 
 اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﺼﻔﺔ اﻟﻤﻔﺘﻮح.                د
 ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﻟﻄﻼب.                 إ
 اﻟﻔﺮﻗﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺘﺨﺎﻟﻒ.                ف
 ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ وادب اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ.                غ
 ﺑﻌﺪ اﺧﻼف.                 ﻩ
 4اﻗﺘﻨﺎء ﻓﻰ اﻟﺘﻌﻠﻢ. إ                   
 ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎون •
ﻳѧѧﺼﺒﺢ " ﻳﺠѧѧﺐ ﻋﻠѧѧﻰ اﻟﻄѧѧﻼب ان ﻳﻤﻠѧѧﻚ اﻟﻔﻜѧѧﺮة أﻧﻬѧѧﻢ  -
 "ﻣﻌﺎ
ﻤﻠѧѧѧﻚ ﻣѧѧѧﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﻧﺤѧѧѧﻮ ﻋѧѧѧﻞ ﻳﺠѧѧѧﺐ ﻋﻠѧѧѧﻰ اﻟﻄѧѧѧﻼب ان ﻳ  -
. ﺑﺠﺎﻧѧﺐ اﻟﻤѧﺴﺆﻟﻴﺔ ﻧﺤѧﻮ ﻧﻔѧﺴﻪ. اﻟﻄѧﻼب اﺧﺮﻓѧﻰ ﻓﺮﻗﺘѧﻪ
 .ﻓﻰ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻤﺎدة
 اﻟﺬي ﺗﻮﺟﻪ -
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ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼب ان ﻳﻨﻈﺮ اﻧﻬﻢ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻋﻨﺪﻩ اهﺪا ﻓѧﻰ  -
 اﻟﻤﺘﺴﺎوى
ﻳﺠѧѧѧѧﺐ ﻋﻠѧѧѧѧﻰ اﻟﻄѧѧѧѧﻼب ان ﻳﻘѧѧѧѧﺴﻢ اﻟﻮﻇﻴﻔѧѧѧѧﺔ وﺗﻘѧѧѧѧﺴﻴﻢ  -
 .ﻟﻴﺔ ﺳﻮء اآﺒﺮﻩ ﺑﻴﻦ اﻋﻀﺎء اﻟﻔﺮﻗﺔواﻟﻤﺴﺆ
اﻟﻬﺪﻳѧѧѧﺔ اﻟѧѧѧﺬى ﻳѧѧѧﺴﺘﺘﻄﻴﻊ و ﺳѧѧѧﻴﻌﻄﻲ اﻟﻄѧѧѧﻼب اﻟﺘﻘѧѧѧﻮﻳﻢ أ  -
 اء اﻟﻔﺮﻗﺔاﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻧﺤﻮ اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﺟﻤﻴﻊ اﻋﺪ
اﻟﻄѧﻼب ﺗﻘѧﺴﻴﻢ اﻟѧﺮﺋﻴﺲ ﺑﻴﻨﻤѧﺎ هѧﻢ ﻳﺠѧﺪو اﻹﺳѧﺘﻄﺎﻋﺎت  -
 اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ﻣﺪة اﻟﺘﻌﻠﻢ
ﺳﻴѧﺴﺄل اﻟﻄѧﻼب اﻟﻤѧﺴﺆﻟﻴﺔ ﺑﺸﺨѧﺼﻴﺎ اﻟﻤѧﺎدة اﻟѧﺬى ﻳﻨﻔѧﺬ  -
 ﻓﻰ ﻓﺮﻗﺔ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ
 اهﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ •
 ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺪرس اﻷآﺎدﻳﻤﻴﺔ -
ﻧﻴѧﺔ ﻳﻬѧﺪف ﻟﺘﺮﻗﻴѧﺔ ﻋﻤѧﻞ اﻟﻄѧﻼب ﻓѧﻰ ﻟﺘﻌﺎواﻟﺘﻌﻠﻴﻤѧﺎت ا
 وﻇﻴﻔﺔ اﻷآﺎدﻳﻤﻴﺔ
 ﻗﺒﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻴﻴﺮ اﻟﻔﺮدي -
ﻗﺒѧѧﻮل اﻟﻮاﺳѧѧﻊ ﻧﺤѧѧﻮ اﻟﻤﺨﺘﻠѧѧﻒ اﻟﻔѧѧﺼﻴﻠﺔ وﺛﻘﺎﻓѧѧﺔ وﻓѧѧﺼﻞ 




 ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﻬﺎرة اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ -
ﻣﺤﻤѧﺪ ﻓѧﺎﺋﻖ )ﻳﻌﻠﻢ اﻟﻰ اﻟﻄﻼب اﻻﺳѧﺘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴѧﺔ 
 (ذآﻲ
 ﻠﻴﻤﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔﻋﻼﻣﺔ ﻃﺮاز اﻟﺘﻌ •
 اﻟﻄﻼب ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻰ اﻟﻔﺮﻗﺔ ﺑﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ﻹﻧﺘﻬﺎء اﻟﺘﻌﻠﻤﻪ -
ﻳѧѧﺸﻜﻞ اﻟﻔﺮﻗѧѧﺔ ﻣѧѧﻦ اﻟﻄѧѧﻼب اﻟѧѧﺬي ﻳﻤﻠѧѧﻚ اﻹﺳѧѧﺘﻄﺎﻋﺔ  -
 .ﻣﺮﺗﻔﻊ وﻣﻌﺘﺪل وواﻃﺊ
ﻓѧѧѧﻴﻤﻜﻦ اﻋѧѧѧﻀﺎء اﻟﻔﺮﻗѧѧѧﺔ ﻣѧѧѧﻦ ﻓѧѧѧﻀﻴﻠﺔ وﻗﺒﻴﻠѧѧѧﺔ وﺟѧѧѧﻨﺲ  -
 اﻟﻤﺨﺘﻠﻒ
 اﻟﻬﺪﻳﺔ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻰ اﻟﻔﺮﻗﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺨﺺ -
 ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻄﻼب ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻳﻌﻄﻰ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ -
ﺑﻌѧﺪ ﺷѧﻮط واﺣѧﺪ ﻳﻘﺎﺑѧﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗѧﺔ ﻟﻤѧﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴѧﺔ ﻟﻜѧﻲ آѧﻞ  -
 اﻟﻄﻼب ﻳﺠﺪ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻪ
 (ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺎﺋﻖ ذآﻲ)اﻟﺨﻼﺻﺔ  -
 اﻟѧѧﻰ ﻧﻨﻈѧѧﺮ ان ﻧѧѧﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴѧѧﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤѧѧﺎت ﻓѧѧﻰ اﻟﺨﻄѧѧﻮات ﻣѧﺎأ
 :آﻤﺎﻳﻠﻲ اﻟﻠﻮﺣﺔ





 اﻟﻘﺎء اهﺪاف اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ وإﺛﺎرﺗﻬﻢ
 اهﺪا ف اﻟﺪروس آﻠﻬﺎاﻟﻘﻲ اﻟﻤﻌﻠﻢ
اﻟﺘﻰ ﺗﺮاد اﻟﻮﺻﻮل ﻓﻰ ذﻟﻚ 
 اﻟﺪرس وإﺛﺎرﺗﻬﻢ اﻟﺪرس
 اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
 ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
اﻟﻘﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻏﻠﻰ 
 اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ 
ﻋﻦ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺮاهﻴﻦ اﻻﻋﻀﺎﺣﻴﺔ 
 او اﻟﻤﻮاد اﻟﻘﺮاﺋﻴﺔ
 اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻓﻰ اﻟﻔﺮق اﻟﺪرﻳﺴﺔ
 ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻦ آﻴﻔﻴﺔ
 ﻦ ﻓﺮﻗﺔ اﻟﺪرس وﻣﺴﺎﻋﺪةﺗﻘﻮﻳ
 آﻠﻬﺎ ﻟﻴﻌﻤﻞ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎ
 اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ
 ارﺷﺎد اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﻰ ﻋﻤﻞ ودرس




ﻗﻮم ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺪرس ﻋﻦ اﻟﻤﻮاد 




 (wasgij) اﻟﻤﺨﻨﻴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺸﺎر .1
ﻓﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﻀﻊ ﺗﻘﺮﻳﺐ اوﻃﺮﻳﻘﺔ 
إﺣﺪى ﻣﻨﻬﻢ هﻮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺸﺎر اﻟﻤﺨﻨﻴﺎت 
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻨﺸﺎر اﻟﻤﺨﻨﺎت هﻲ اﺣﺪى ﻃﺮاز اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت 




ﻌﻠﻴﻢ وﻳﺠﺪ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ﻓﻰ آﺸﻴﺮ ﺣﺎل اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﻴﺒﻠﻎ اﻟﻬﺪف اﻟﺘ
اﺣﺴﻦ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﺸﺨﺺ ام ﺗﺠﺮﺑﺔ . اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ آﺸﻴﺮ
ﻓﻰ اﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻤﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ آﻞ اﻟﻄﻼب ﻳﻜﻮن اﻋﻀﺎء . اﻟﻔﺮﻗﺔ
. ﻣﻦ ﻓﺮﻗﺘﻴﻦ ﻳﻌﻨﻰ اﻋﺬاء اﻟﻔﺮﻗﺔ اﻻﺻﻞ واﻋﻀﺎء اﻟﻔﺮﻗﺔ اهﻞ
 اﻟﻄﻼب آﻞ 5 – 3اﻋﻀﺎء اﻟﻔﺮﻗﺔ اﻷﺻﻞ ﻣﻜﻮن ﻣﻦ 
 ﻧﻤﺮة اﻟﺮﺋﻴﺲ 5 – 1اﻋﻀﺎى ﻳﻌﻄﻰ ﻧﻤﺮة اﻟﺮﺋﻴﺲ 
ﻓﻰ ﻓﺮﻗﺔ اﻷﺻﻞ ﺗﺠﺘﻤﻊ ﻓﻰ ﻓﺮﻗﺔ اﻟﺬي ﺳﻤﻰ اﻟﻤﺘﺴﺎوى 
 .ﺑﻔﺮﻗﺔ اهﻞ
ﻣﻨﺸﺎر اﻟﻤﺨﻨﻴﺎت ﺿﻮرﻩ وﺟﺮﺑﻪ اﻟﻴﻮت ارو ﻧﺴﻮن 
ﺗﻢ آﻴﻔﻴﺔ ﺳﻠﻔﻴﻦ وﺁﺧﺮون ﻓﻰ . saxetواﺧﺮون ﻓﻰ ﺟﺎﻣﻌﺔ 
 .ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺟﻮن هﻮ ﺑﻜﻨﺲ
 اﻟﺨﻄﻮات اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺸﺎر اﻟﻤﺨﻨﻴﺎت
 ﻳﻘﺴﻢ اﻟﻄﻼب ﺑﻀﻊ اﻟﻔﺮﻗﺔ .1
إﻟﻰ اﻟﻄﻼب ﻳﺸﻜﻞ اﻟﻨﺺ اﻟﺬى اﻟﻤﺎدة اﻟﺪرس اﻟﺬى ﻳﻌﻄﻲ  .2
 ﻗﺪ ﻗﺴﻢ ﺗﺠﻌﻞ ﺑﻀﻊ ﺗﺤﺖ اﻟﺒﺎب





اﻋﻀﺎء ﻣﻦ ﻓﺮﻗﺔ ﺁﺧﺮ ﻗﺪ ﻋﻠﻢ ﺗﺤﺖ اﻟﺒﺎب اﻟﻤﺘﺴﺎوي  .4
 ﻳﻠﺘﻘﻰ ﻓﻰ ﻓﺮﻗﺔ اهﺪ ﻟﺘﻨﺎﻗﺴﻰ
آﻞ اﻋﻀﺎى ﻓﺮﻗﺔ اهﻞ ﺑﻌﺪ ﻳﺮﺟﻊ ﻣﻦ ﻓﺮﻗﺘﻪ ﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻳﻌﻠﻢ  .5
 اﺻﺤﺎﺑﻪ
ﻟﻄﻼب ﻤﺎع وﻣﻨﺎ ﻗﺴﺔ ﻓﺮﻗﺔ اﺻﻞ ﻳﺼﻴﺐ اﻓﻰ اﻹﺟﺘ .6
 5.ﺨﺺاﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ اﻹزاﺣﺔ اﻟﺸ
  )cric( واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻘﺮاءة ﺑﺸﻜﻞ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ .2
 ﻘﺔﻳاﻟﻄﺮ هﺬﻩ واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، اﻟﻘﺮاءة ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﺷﺎﻣﻞ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ هﻰ
 ﻓﻰ اﻟﻄﻼب ﻳﻌﻤﻞ .اﻟﻔﺮﻗﺔ اﻟﻘﺮاءة ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء اﻟﻤﻬﺎرة ﺗﻔﻀﻞ
 اﻟﻄﻼب ﺟﻤﻊ اﻟﻄﻼب، رﺑﻊأ ﻋﻦ ﻳﺘﻜﻮن وﻧﻴﺔاﻟﺘﻌﺎ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻔﺮﻗﺔ
 اﻟﻄﻼب وذﻟﻚ .ﺑﻴﻨﻬﻢ اﻟﻘﺼﺔ ﺑﻘﺮاءة داﺧﻞ .ﻣﻌﺎاﻟﺴﺎ ﻓﻰ ﻣﺘﻮرط
 هﺬﻩ ﻓﻰ .ﻏﻴﺮهﺎ اﻟﻔﻬﻢ وﻣﻬﺎرة أﺻﻠﻲ ﻓﻜﺮة ﻟﻔﻬﻢ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ﻳﻌﻤﻞ
  .اﻋﻄﻲ اﻟﺬى اﻟﻨﺺ ﻧﺤﻮ اﺳﻔﺎء ﻟﻴﻌﻄﻲ اﻟﻔﺮﻗﺔ ﻳﺸﻜﻞ اﻟﻄﺮﻗﺔ
 اﻟﻄﻼب آﻞ واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻘﺮاءة ﺑﺸﻜﻞ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻓﻰ
 ﻳﺨﺮج ان ﻳﺠﺐ اﻟﻔﺮﻗﺔ ﺎءاﻋﻀ آﻞ ﺮﻗﺔ،اﻟﻔ ﻧﺤﻮﻧﻈﻴﻔﺔ ﺴﺌﻮﻟﻴﺔﻣ
 اﻟﻔﻬﻢ ﻳﺸﻜﻞ ﺣﺘﻰ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ، واﻧﺘﻬﺎء اﻟﻤﻘﺘﺮح ﻟﻔﻬﻢ اﻟﻔﻜﺮة
                                                 




 ﻣﻨﺬﻣﻦ اﻟﺘﻄﻮر ﻳﺠﺮب اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ هﺬﻩ ان ﻃﺮ اﻟﺘﻌﻠﻢ وﺗﺠﺮﺑﺔ
 ﻳﺮﺑﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ هﺬﻩ .اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻤﺪرﺳﺔ وﺻﻞ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻟﻤﺪرﺳﺔ
 اﻟﺘﻌﻠﻢ أهﺬﻩ ﻣﺒﺪ .ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﻄﻼب
 ﻓﻰ )ocsenu( اوﻧﺴﻜﻮ ﻳﺨﻂ اﻟﺬى اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻋﻤﻮد ﻣﻄﺎﺑﻘﺎﺑﺄرﺑﻘﺔ
 وﺗﻌﻠﻢ )od ot gninrael( ﻳﻌﻤﻞ : ﻋﻤﻮد ارﺑﻌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ اﻟﻨﺸﺎط
  6.ﻣﻌﺎ اﻟﺤﻴﺎة وﻟﺘﻌﻠﻢ )eb ot gninrael( ﻧﻔﺴﻪ ﻟﺘﻜﻮن
 وﺟﺮﺑﻪ ﺻﻮرﻩ واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻘﺮاءة ﺑﺸﻜﻞ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻰ ﻃﺮاز
  : هﻰ ﺑﺎﻟﺨﻄﻮات )1891 nivals nad nevets( وﺳﻠﻔﻴﻦ ﺳﺘﻔﻴﻦ
  .اﻟﻤﺘﺠﺎﻧﺴﻴﻦ اﻟﻄﻼب ﺑﺄرﺑﻌﺔ ﻳﺘﻜﻮن اﻟﻔﺮﻗﺔ ﻳﺸﻜﻞ (1
  اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮع ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻟﻨﺺ اﻷﺳﺘﺎذ ﻳﻌﻄﻲ (2
 وﻳﻌﻄﻲ اﻷﺻﻠﻲ  اﻟﻔﻜﺮة وﻳﺠﺪ ﻳﻘﺮأ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ﻳﻌﻤﻞ اﻟﻄﻼب (3
  .اﻟﻘﺮﻃﺎس ﻓﻰ ﻳﻜﺘﺐ واﻟﺬى اﻟﻨﺺ ﻧﺤﻮ اﺳﺘﻤﺎع
  اﻟﻔﺮﻗﺔ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻳﻘﺮأ (4
  اﻟﺘﻘﻮﻳﺔ اﻷﺳﺘﺎذ ﻳﻌﻄﻰ (5
  اﻟﺨﻼﺻﺔ واﻻﺳﺎﺗﻴﺬ اﻟﻄﻼب ﻳﺼﻨﻊ (6
  اﻹﺧﺘﺘﺎم (7
                                                 




 واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻘﺮاءة ﻳﺸﻜﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻃﺮان ﻣﻦ أآﺜﺮﻳﺔ ﺗﻜﻮن اﻣﺎ
  : ﻓﻴﻤﺎﻳﻠﻲ
  .اﻟﻄﻼب ﺑﺘﻄﻮر ﻣﺘﺼﻞ اﻟﻄﻼب اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ واﻟﻨﺸﺎط ﺗﺠﺮﺑﺔ (1
  .اﻟﻄﻼب ﺑﺮﻏﺒﺔ ﺗﻨﺎﺳﺐ اﺧﺘﺎرت اﻟﺬى اﻟﻨﺸﺎط (2
 ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻓﻠﺬﻟﻚ ﻟﻠﻄﻼب ﻣﻌﻨﻰ ﻟﻪ اﻟﻄﻼب اﻟﻨﺸﺎط ﺟﻤﻴﻊ (3
  .ﻃﻮﻳﻞ وﻗﺖ ﻓﻰ ﺛﺎﺑﺖ أن ﺳﻴﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻄﻼب اﻟﺘﻌﻠﻢ
 ان ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻘﺮاءة ﺑﺸﻜﻞ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت (4
  .اﻟﻄﻼب اﻟﻔﻜﺮة ﻣﻬﺎرة ﺗﻄﻮﻳﺮ
 اﻟﻄﺒﺨﺔ ﻗﺪم واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻘﺮاءة ﺑﺸﻜﻞ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ  اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت (5
 ﺑﻴﺌﺔ ﻓﻰ ﺑﺎﻟﻤﺴﺌﻠﺔ ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻟﻨﺎﻓﻊ ﺑﺼﻔﺔ اﻟﻨﺸﺎط ﻟﻸآﻞ
  .اﻟﻄﻼب
 ﻳﻨﺒﺖ ان ﺳﺘﻄﻴﻊ واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻘﺮاءة ﺑﺸﻜﻞ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت (6
  .اﻟﺤﻴﻮي اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺟﻬﺔ إﻟﻰ اﻟﻄﻼب اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ
 واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻄﻼب اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻳﺘﻄﻮر (7
  .ﻏﻴﺮﻩ رى ﻳﺤﺘﺮم واﻟﻤﻮاﺻﻼة
  ﻬﻮواﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻓ اﻟﻔﺮاءة ﺑﺸﻜﻞ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺺ اﻣﺎ (8




 ﺑﺸﻜﻞ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﻓﻰ إذن، .اﻟﻔﻜﺮة ﻳﻮﺻﻞ ان ﻳﺮﻳﺪ
 ، واﻓﻮزﻨﺎﺟﺢﻠﻟ اﻟﻄﻼب ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓﺮﺻﺔ واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻘﺮاءة
 ﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﻄﻼب وﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻓﻰ اﻟﻔﺮﻗﺔ  ﻋﻀﺪ
  .اﻻﺧﺮ اﻟﺤﺼﻴﻞ
  ﻌﺮﺑﻴﺔاﻟ ﻠﻐﺔاﻟ اﻟﻘﺮاءة ﻣﻬﺎرة ﺗﺮﻗﻴﺔ  -ب 
  اﻟﻘﺮاءة  ﺗﻌﺮﻳﻒ .1
 اﻟﺬى ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻪ اﻟﻘﺎرئ ل آﻨﺘﻮر هﻲ اﻟﻤﻨﻮالﺎ آﻤﺎ ﻗ ﻗﺮاءة
ﻳﺮﻳﺪ ﺑﻬﺎ اﻟﻜﺎﺗﺐ آﻠﻤﺔ و آﺘﺎﺑﺔ وﻣﻦ  ،ود ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻮﺟﺪﻃﻠﺒﺎ ﻟ
ﻗﺮاءة آﺎﻧﺖ اﻟﻘﺮاءة هﻲ ﻣﻨﻮال ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت  و , وﺟﻪ اﻟﻠﻐﻪ 
ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺴﺎوي ﺑﻞ آﻼم واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻳﻮرط آﻠﻤﺔ ﺳﺮ 
ﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻠﺴﺎن ﻳﻨهﻮ ﻳﻮﺻﻞ آﻠﻤﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﻤﻌﻨ
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ . اﻟﺬي ﻳﺠﻌﻞ اﻟﺼﻮت ﻣﻌﻨﺎ ﻣﻔﻬﻮﻣﺎ  ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
 اﻟﻘﺮاءة أﻧﻬﺎ ﻣﻦ إﺟﺮاءت اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ اﻟﺤﺮوف إﻟﻰ آﻠﻤﺔ ﻣﻨﻮال
ﻟﻰ ﻣﻨﻮال اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ آﺎﻧﺖ اﻟﻘﺮاءة و ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إ. اﻟﻤﻨﻄﻮق ﻟﺴﺎﻧﻴﺎ
اﺟﻊ وﺗﻘﺪر أن ﺗﻨﻄﻮى ﻋﻠﻰ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻓﻬﻢ اﻟﻤﺮ




    . ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻌﺠﻢ أو اﻟﻘﺎﻣﻮسﺑﺼﻔﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻗﺮاءة اﻟﻜﻠﻤﺔ 
  .اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اوﺑﻠﻐﺔ ﻳﻤﺮﺑﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﺳﻴﻮﺻﻞ
 ﺗﻠﻔﺮاﻓﻴﺔ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت ﻣﻨﻮال هﻰ ﻗﺮاءة اﻟﻠﻐﺔ، وﺟﻪ وﻣﻦ
 وآﺘﺎﺑﺔ ﺑﺎآﻼم ﻣﺘﺴﺎوى ﻏﻴﺮ ﺗﻠﻔﺮاﻓﻴﺔ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت وﻗﺮاءة
 هﻮﻳﻮﺻﻞ )gnidoced( ﺳﺮ آﻠﻤﺔ ﻗﺮاءة ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺳﺮ، آﻠﻤﺔ ﻳﻮرط
 اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻳﻨﻄﻮى اﻟﻜﺴﺎن اﻟﻠﻐﺔ ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ آﻠﻤﺔ
 7 )2791 nosrednA( اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻟﻪ اﻟﺼﻮت ﻳﺤﻌﻞ اﻟﺬى اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
 ﻻ اﻟﺤﺎل، آﺜﻴﺮ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ ﻣﻨﻮال هﻲ اﻟﻘﺮاءة ﺣﻘﻴﻘﺔ
 وﺗﻔﻜﻴﺮ ﺑﺼﺮي ﺎﻟﻴﺔﻓﻌ ﺣﻴﺔ ﻧﺎ اﻳﻀﺎ وﻟﻜﻦ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻳﺘﻠﻔﻆ ﻏﺮ
 اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﻣﻨﻮال ﻳﺸﻜﻞ اﻟﻘﺮاءة ﺑﺼﺮي آﻤﻨﻮال اﻟﻠﻐﺔ وﻋﻠﻢ
 ﻳﻨﻄﻮى ﻗﺮاءة اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ، آﻤﻨﻮال اﻟﻠﺴﺎن آﻠﻤﺔ ﻓﻰ اﻟﺤﺮوف
 وﻓﻬﻢ ﺧﻄﺮ وﻗﺮاءة ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻜﻠﻤﺔ، اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ
 ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اداة اﻹﺑﺘﻜﺎري،
  )5991 ,niatnuom na delwarc( اﻟﻘﺎﻣﻮس ﺑﺎﻟﺴﺘﻌﻤﺎل اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻘﺮاءة
  اﻟﻘﺮاءة اهﺪاف .2
                                                 




ﺷѧﻴﺌﺎ ﻣѧﻦ  ﻳﻘѧﺮأ  اﻟѧﺬى  ﻤѧﺮء اﻟ ﻷن أهѧﺪاف  ﺎﻟﻬѧ  اﻟﻘѧﺮاءة إن 
 ﻓﻴﺮﻏﺐ أن ﻳﺴﻌﻰ ﻓﻬﻢ اﻟѧﻨﺺ ﺑﺎﻟﻨѧﺴﺒﺔ هﺪف آﺎن ﻟﻪ اﻻﺷﻴﺎء و 
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘѧﺮاءة ﻓѧﻰ آﺎﻧﺖ .إﻟﻰ اﻟﺬي ﻟﻴﺲ ﻟﻪ هﺪف ﻓﻰ اﻟﻘﺮاءة 
اﻟﺨﺎﺻѧﺔ اﻟﻔﺼﻞ أن ﻳﺮﺗﺐ اﻻﺳﺘﺎذ ﺗﺮﺗﻴѧﺐ اﻟﻘѧﺮاءة و أهѧﺪاﻓﻬﺎ 
               ﻤﻼﺋﻤﺔ ﺑﻤﻴﻮل اﻟﻄﻼب أوﻳﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﺗﻼﻣﻴﺬﻩاﻟ
  .      
                                          :هﻰو اﻟﻘﺮاءة اﻟﻬﺪف ﻣﺎأ
     
           ﺳﺮور.1
  ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺗﻴﺠﻴﺔ ﺳﺘﺮااﺳﺘﺨﺪام ا.2          
 ﺗﻜﻤﻴﻠﺔ اﻟﻘﺮاءة اﻟﻮاﺿﺤﺔ  .3          
              :رأى أﻧﻬﺎ آﻤﺎﺗﻠﻰﻟﺰﻳﺎدة ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎ .4
 :ﺆﺛﺮ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮأةﻣاﻟﻌﻮاﻣﻞ 
  اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻌﺎﻣﻞاﻟ  (1
ﻧѧﺎ ﻧﻈﺮ اﻟѧﻨﻔﺲ  ﺻѧﺤﺔ  ﻋﻠѧﻰ  ﻳﻨﻄѧﻮى  اﻟﻄﺒﻴﻌѧﻲ  ﻌﺎﻣѧﻞ اﻟ
ﺎﻓﻠﻢ ﺗﻌﺒѧ ﺜѧﺮهﻢ آإذاآﺎن اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ أو ).( ذآﺮا أم أﻧﺜﻰ)آﺠﻨﺲ




  ﺔﻣﺜﻘﻔ ﻌﺎﻣﻞاﻟ (2
 اﻟﺘﻔﻜﻴѧﺮ  آﻨѧﺸﺎط  )znieH(ﻦهѧﻴ  ﻪﻌﺮﻓѧ ﻳ ﻟѧﺬآﺎء اإن ﻟﻔѧﻆ 
اﻻﻣѧﻮر ااﻟﻤﻮﺟѧﻮدة   ﻋѧﻦ   ﺣﻘﻴﻘѧﻰ ﻻزم ﻓﻬѧﻢ  ﻣѧﻦ  ﻣﺘﻜѧﻮن 
 )znieH( ﻳﺠѧѧﺪ و إﺻѧѧﻔﺎء ﺑﻨѧѧﺎء ﻋﻠѧѧﻰ ﺑﻴѧѧﺎن   .8ﻬﺎﻋﺎﻳѧѧﺴﻤاو
 أن اﻟѧﺬآﺎء هѧﻮ ﻣﻬѧﺎرة  retshcew( وﻳﺤѧﺴﺘﺮ اﻟѧﺴﺎﺑﻖ و ﻳѧﺮى  
ﺷѧѧѧﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠѧѧѧﺸﺨﺺ ﻟﻴﻜѧѧѧﻮن ﻟѧѧѧﻪ ﺣѧѧѧﺼﻠﺔ ﻣﻨﺎﺳѧѧѧﺒﺔ ﺑﺎﻟﻬѧѧѧﺪف 
ﻰ وﻳﻘѧѧѧﻮم ﺑﻸﻋﻤѧѧѧﺎل اﻟﻤﻄﻠѧѧѧﻮب وﻳﻤﻜﻨѧѧѧﻪ اﻟﺘﻔﻜﻴѧѧѧﺮ اﻟﻤﻌﻘѧѧѧﻮﻟ 
    .ﺋﻤﺔ ﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻼ
 وﻣﻬѧﻞ و إهﻨѧﺴﻜﻰ  , ﻓﻮرلاﻟﺒﺤﺚ اﻟﻤﺜﻘﻔﺔ اﻟﺬى ﻗﺎم ﺑﻪ  
 ﻳѧﺪل )0891 yalpis nad sirah(وآﺎﻧѧﺖ ﻧﺘﻴﺠѧﺔ  اﻟﺒﺤѧﺚ أﺧѧﺬهﺎ 
ﻋﻠѧѧﻰ أن هﻨѧѧﺎك ارﺗﺒﺎﻃѧѧﺎ وﺛﻴﻘѧѧﺎ ﺑѧѧﻴﻦ اﻟѧѧﺬآﺎء ﺑﻤﻌѧѧﺪل ﺗﺮﻗﻴѧѧﺔ 
ﺎ أن روﺑﻴﻦ ﺣﺼﻮل ﻳﻈﻬѧﺮ ﻟﻨѧ ﻔﻜﺮة ﺗﻨﺎﺳﺐ  هﺬﻩ اﻟ .اﻟﻘﺮاءة 
إن ذآѧﺎء .ﻋﺎﻟﻰ ﻻﺗﻜѧﻮن اﺣѧﺴﻦ اﻟﻘѧﺎرئ  ذآﺎءاﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻟﻬﺎ  
ﻳѧѧﺆﺛﺮ اﻟﻨﺠѧѧﺎح او ﻟﻠﻘѧѧﺮاءةو آѧѧﺬاﻟﻚ ﻳѧѧﺆﺛﺮ اﻟﻄѧѧﻼب ﻋѧѧﺎدة 
ﻣﻬѧѧѧѧﺎرة ﻗѧѧѧѧﺮاءة اﻟﻄѧѧѧѧﻼب ﻓىﺎﺳѧѧѧѧﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘѧѧѧѧﺔ اﻟﺘﻌﻠѧѧѧѧﻴﻢ 
                        .    أواﻹﺟﺮاء و ﻗﺪرة اﻻﺳﺎﺗﻴﺬ
                                                 




  اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻌﺎﻣﻞاﻟ (3
ﻣﻬѧﺎرة  ﻟѧﻪ أﺛѧﺎر ﻓѧﻰ ﻣﻘѧﺪم أﻳѧﻀﺎ اﻟﺒﻴﺌѧﺔ ﻋﺎﻣѧﻞآѧﺎن 
اﻟﻘѧѧﺮاءة ﻟﻠﻄѧѧﻼب وذاﻟѧѧﻚ ﻳﻨﻄѧѧﻮي ﻋﻠѧѧﻰ ﺧﻠﻔﻴѧѧﺔ اﻟﻄѧѧﻼب و 
ﻗﺘѧﺼﺎد واﻹﺟﺘﻤѧﺎع و ﻋﺎﺋﻠѧﺔ وآѧﺬاﻟﻚ اﻹ ﺗﺠﺮﻳﺒﺘﻪ ﻓىﺎﻟﺒﻴѧﺖ 
 .اﻟﻄﻼب
                         آﻤﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة-ب 
 ان وﻳﻔﻬѧﻢ  ﻳﻌѧﺮف  اﻟﻠﻐѧﺔ أن   ﻣﻌﻠѧﻢ آѧﻞ  ﻋﻠѧﻰ  ﻳﺠѧﺐ 
ﺘﻤﻞ  ﻋﻠѧﻰ ﺸﺗѧ وهѧﻲ  ،ﻟﻬѧﺎ ﻣѧﺸﻜﻼت  اﻟﻤﻬѧﺎرة  هѧﻲ  اﻟﻘѧﺮاءة 
 ﺘѧﻀﻤﻦ ﻳ اﻟﻘѧﺮاءة  ﻣﻬѧﺎرة  ﻨﻲ ﺑﻬﺎ أن ة ﻳﻌاﻟﺼﻐﻴﺮ اﻟﻤﻬﺎرت
 .ﻣﻨﻬﺎ ءاﺟﺰأ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻠﻰ
  اﻟﺮﺳﻤﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻤﻤﻴﺰةﺑﻌﻨﺎﺻﺮ .1
ارﺗﺒѧѧѧѧﺎط اﻟﺤѧѧѧѧﺮوف ﻣѧѧѧѧﻊ اﻟﻌﻼﻗѧѧѧѧﺔ اﻟѧѧѧѧﺼﻮﺗﻴﺔ اﻟﻤﻤﻴѧѧѧѧﺰة  .2
 ﺑﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺆﺳﻤﻲ
 :ﻳﻜﻮن ﺑﻤﻌﻨﻰ  b nad aﺑﻴﻨﻬﻤﺎ  ارﺗﺒﺎط .3
ل اﻟﺘѧѧﻰ ﺎ ﺗﻜѧѧﻮن ﻗѧѧﺪرة ﻟﻤﻌﺮﻓѧѧﺔ اﻷﺷѧѧﻜ  ﺎﺑﻘﺔ اﻟѧѧﺴﻤﻬѧѧﺎرةاﻟ




 اﻟﺘѧﺼﻤﻴﻢ  ارﺗﺒѧﺎط  ﻓѧﻰ اﻟﻤﺮاد هﻲ ﻣﻌﻄѧﻒ و ﺧﻄѧﻮط و ﻧﻘѧﻂ  
  .اﻟﻤﺮﺗﺐ
 ﺳﻮداء ﻋﻼﻣﺎت ﻹرﺗﺒﺎط ﻗﺪرة  ﺗﻜﻮن اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  ﻤﻬﺎرةاﻟ
ﻘﺎﺋﻤѧﺔ ﺑѧﺎ ﻟﺘѧﺼﻤﻴﻢ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤ اﻟѧﺼﻮر   ﺑﻬﺎ ﻌﻨﻰﻧ اﻟﻘﺮﻃﺎس ﻋﻠﻰ
ءة ﻻ ﺗﺤѧﺼﻞ إﻻ ﺑﻘѧﺪرة اﻟѧﺘﻌﻠﻢ ﻓѧﻰ وﺗﻌﻠѧﻢ اﻟﻘѧﺮا . ﻟﻠﻐﺔا ﻣﻌﺎﻧﻰ 
ﻻﻟѧѧѧﺔ واﻟﻮﺳѧѧѧﻴﻠﺔ ﻟﻔﻬѧѧѧﻢ اﻟﻤﻘѧѧѧﺮوء إذا اﻟﻠﻐѧѧѧﺔ هѧѧѧﻲ ا .ﻓﻬѧѧѧﻢ اﻟﻠﻐѧѧѧﺔ 
وﺗﻴѧﻀﻊ ذاﻟѧﻚ اﻻرﺗﺒѧﺎط ﺑѧﻴﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻѧﺮ ﻣѧﻦ ﺗѧﺼﻤﻴﻢ ﻣѧﺬآﻮر .
وﻻ ﺑѧﺪ  أن ﺗﻨﺎﺳѧﺐ ,ﻓﻮق اﻟﻘﺮاﻃﺲ و ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺮﺳﻤﻰ 
وﻟѧѧﻢ ﺗѧѧﺰل ﺻѧѧﻔﺔ ﺗﻠѧѧﻚ ,ﻤﻴﺔ ﺑﺤﻘﻴﻘѧѧﺔ اﻟﻌﻨﺎﺻѧѧﺮ اﻟﻠﻐﻮﻳѧѧﺔ اﻟﺮﺳѧѧ
 . اﻟﺘﺼﻤﻴﻢاﻟﻤﻬﺎرة ﻓﻰ
 اتﻣﻬѧﺎر   اﻟﺘѧﻰ  ﺗѧﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠѧﻰ ﺟﻤﻴѧﻊ  ﺜѧﺔ ﺎﻟاﻟﺜ ﻤﻬѧﺎرة اﻟ
ﻣﻬﻤﺔ ﺟﺪا   ﺗﻜﻮن  اﻟﻘﺪرة هﺬﻩو. ﺔاﻟﻤﺜﻘﻔ ﺎرةﻣﻬ ءة ﺗﻜﻮن اﻟﻘﺮا
 اﻟﻠﻐѧﺔ  ﺑﻌﻨﺎﺻѧﺮ  اﻟﻘﺮﻃѧﺎس  ﻓѧﻮق   ﺳѧﻮداء    ﻹرﺗﺒѧﺎط ﻋﻼﻣѧﺔ 
ﺗѧﺸﻴﺮ إﻟﻴﻬѧﺎ  اﻟѧﺬى  ﺑﻤﻌﻨѧﻰ  آѧﺼﻮت  آﻠﻤѧﺔ   ﺑﻬѧﺎ ﻌﻨѧﻲ ﻧ اﻟﺮﺳѧﻤﻲ 
  .رةاﻟﻤﺬآﻮ اﻟﻜﻠﻤﺔ 
 )wasgij( اﻟﻤﻨﺤﻨﻴﺎت رﺎﻣﻨﺸ ﺑﺸﻜﻞ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﻴﻦ ﺗﺠﻤﻴﻊ( ج 




  )wasgij( اﻟﻤﻨﺤﻨﻴﺎت ﻣﻨﺸﺎر ﺑﺸﻜﻞ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ .1
 اﻟﻤﻨﺤﻨﻴﺎت اﻟﻤﻨﺸﺎر ﺑﺸﻜﻞ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺔ ﺗﻔﻮقإن 
ﺎ أﻳﻀ ﻢﻐﻴﺮهوﻟ ﻢﻧﻔﺴﻬاﻷ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻧﺤﻮ اﻟﻄﻼب ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺗﺮﻗﻴﺔ
 ﺤﺴﺐ ﺑﻞ إﻧﻬﻢ وﻻ ﻳﺪرس اﻟﻄﻼب اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺪروﺳﺔ ﻓ.
ﻳﺸﻌﺮون أن ﻳﻠﻘﻮا اﻟﻤﺎدة إﻟﻰ زﻣﻼﺋﻬﻢ وﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎون 
  . ﺑﻴﻨﻬﻤﻠﻴﺘﻌﻠﻤﻮا اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺪروﺳﺔ 
  )cric( واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻘﺮاءة ﺑﺸﻜﻞ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎتواﻟ .2
 واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻘﺮاءة ﺑﺸﻜﻞ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﻮق ﻣﺎأ
  :ﻓﻬﻲ
 ﺗﻄﻮر ﺑﻄﺒﻘﺔ ﺳﻴﺮﺗﺒﻂ ﻄﻼبﻠﻟ اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ( أ
  .اﻟﻄﻼب
        .ﺣﺎﺟﺘﻬﻢو اﻟﻄﻼب ﺑﺮﻏﺒﺔ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺨﺘﺎرﻟﻤا  ﻨﺸﺎطاﻟ ( ب
     
 ﻘﻮىﺗ ﺣﺘﻰ ﻟﻠﻄﻼب ﻣﻌﻨﻰ  ﺷﺎﻣﻞﻟﻪ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻧﺸﺎط ﺟﻤﻴﻊ ( ت




  اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻤﺴﺘﻔﺎدة ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺎﺳﺔ ﻘﺪمﻳ ﻲاﻟﺘﻌﺎوﻧ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ( ث
ﻟﻚ اﻟﺘﻄﻮراﻟﺘﻌﻠﻴﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺬآ                 وﺪﻓﻴﻤﺎﺑﻌ
                          .ﺣﻴﻮي واﻷﺣﺴﻦ اﻟﻄﻼب إﻟﻰ ﺟﻬﺔ 
  .ﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻰ رﻏﺒﺔ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼبأن ﻳﻨﻤﻮا اﻟﺘ ( ج
ﻳﺘﻄﻮر اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻄﻼب ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻰ  ( ح
 .    وﻟﺘﺴﺎﻣﺢ واﻟﻤﻮاﺻﻼت واﻹﺣﺘﺮام ﻧﺤﻮ ﻓﻜﺮة ﻟﻐﻴﺮهﻢ
 اﻻﺳﺘﺎذة ﺳﻌﺔ اأﻓﻜﺎرا,ﺗﻨﻬﺾ ﺑﻬﺎ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻰ اﻟﺘﻌﻠﻢ  ( خ
                                   اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  
 اﻟﻮﺟﻪﺑﺎاﻟﻨﺰر ﻳﺘﺄﻣﻞ ﻋﻞاﻟﺘﻔﺎ ﺑﻤﻨﻮال ﺑﺎﻟﻔﺮﻗﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
 ﻋﻦ اﻟﺮأي ﺑﻨﻴﻞ وﺗﺼﺪﻳﻖ وﺗﺠﺎوب، اﻹﻋﻼم وﺗﺒﺪﻳﻞ
 اوﻓﻰ اﻟﺒﻴﺖ ﻓﻰ ﺮﻗﺔاﻟﻔ وﻇﻴﻔﺔ وﻳﻌﻤﻞ اﻟﻔﺮﻗﺔ اﻟﻬﺪﻳﺔ
                                           .  ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻔﺼﻞ
 اﻟﻤﻨﺎﻗѧﺴﺔ  وﻗѧﺖ  ﻓѧﻰ  هﻮ زاﻟﻄﺮا ﻩهﺬ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺺ اﻣﺎ
 .                                               اﻟﻌﻤﻠﻲ اﻟﻤﺎهﺮا اﻻ
 ﻷﻋѧﻀﺎء  ﺔﻣﺘѧﺴﺎوﻳ  ﻓﺮﺻѧﺔ  اﻟﻄѧﺮاز  هѧﺬا  ﻓѧﻰ  إذن،
 وﻣѧﺴﺌﻮﻟﻴﺔ  اﻟѧﺘﻌﻠﻢ  ﻓѧﻰ  اﻟﻔﺮﻗѧﺔ  ﻋѧﻀﺪ  .ﻟﻠﻨѧﺎﺟﺢ  اﻟﻔﺮﻗѧﺔ 




ﻲه ﺔﺛﻼﺛ ﺮﺻﺎﻨﻋ ﺘﻟاﻰ نﻮﻜﺗ ةﺰﻴﻤﻣ ﺔﻔﺻ ﻦﻣ زاﺮﻃ 





 دراﺳﺔ ﻣﻴﺪ اﻧﻴﺔ
 اﻟﺒﺤﺚ ﻤﻮﺿﻮعﻟ ﻣﺔﺎﻋ ﺻﻮرة . أ
  ورﺟﺎ ﺳﻴﺪو اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻤﺪرﺳﻪ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻰ ﻣﻮﻗﻊ( 
 هﻰ ورﺟﺎ ﺳﻴﺪو اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﺮﺑﻴﺔاﻟﺘ ﻣﺆﺳﺴﺔ
. ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﻎ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺎﻧﻮﻳﺔﺜاﻟ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻣﻦ ﻳﺔﺗﻜﺮار  وﺿﻌﻴﺔ
 وﺳﺒﻌﻮن ﻊﺗﺴ اﻟﻨﻤﺮة  (adaM hajaG) اﻟﺸﺎرع ﻓﻰ ﻳﻀﻊ
 اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻋﻤﺎرة ﻳﺤﻞ اﻟﺬى. ﺳﻴﺪوورﺟﺎ
 اﻷرض ﺷﻬﺎدة ﺑﻨﻤﺮة اﻻﻣﺘﻼك ﺣﻖ ﺟﻌﻞ ﻗﺪ ورﺟﺎﺳﻴﺪو
 اﻟﻒ ﺔاﻟﺴﻨ ﻓﻰ ﻣﺘﺮا  واﺳﻌﻪ \
 ﻣﺘﺮ  واﺳﻊ اﻻرض ﻳﺪﺗﺮ وﺗﺴﻌﻴﻦ ارﺑﻊ وﺑﺴﻌﻤﺎﺋﺔ
 ﺗﺴﻊ وﺗﺴﻌﻤﺎﺋﺔ اﻟﻒ اﻟﺴﻨﺔ ﻓﻰ \ ةداﻟﺸﻬﺎ ﺑﻴﻤﺮة
 ﺑﻨﻤﺮة ﻣﺘﺮ  واﺳﻌﻪ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻟﻤﺮة ﺗﺰﻳﻴﺪ وﺗﺴﻌﻴﻦ
 اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻷرض ﻌﺔواﺳ ﺟﻤﻠﺔ اذن؟ \ اﻟﺸﻬﺎدة
 هﺬﻩ. ﻣﺘﺮ ، اﻵن ورﺟﺎ ﺳﻴﺪو اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
 ﻣﻜﺎن ﻦﻋ ةﺑﻌﻴﺪ ﻬﺎﻷﻧ. ﺟﺪاﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﺎﻣﻜﺎﻧﻬ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
 اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺪارس ﺑﻴﻦ وﺿﻌﻪ ﺗﺰﻳﺪ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺿﻮﺿﺎءو اﻟﻤﺰاح
 .ﻤﺪرﺳﺔاﻟ ﻣﺜﻞ ورﺟﺎ ﺳﻴﺪو ﻓﻰ ﺑﺔﻮﺮﻏﻤاﻟ
 اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻟﻤﺪرﺳﺔا اﻷﻣﻮر هﺬا ﺠﻌﻞﺗ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻚﺑﺬ




 ورﺟﺎ ﺳﻴﺪو اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻗﺎﻣﺔإ ﺗﺎرﻳﺢ .2    
 ﻳﺸﻜﻞ ورﺟﺎ ﺳﻴﺪو( NAM )اﻟﺠﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻤﺪرﺳﺔ
 ﻓﻰ ﻎ،ﻧﺟﻮﻣﺒﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻣﻦ ﺗﻜﺮارﻳﺔ وﺿﻌﻴﺔ
 ﺗﺴﻊ وﺗﺴﻌﻤﺎﺋﺔ اﻟﻒ اﻟﺴﻨﺔ ﻓﻰ ﻣﺎرس ﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﺛﻤﺎﻧﻲ ﻳﺢاﻟّﺘﺎر
 وﺳﺒﻌﻴﻦ ﺳﺖ ﻧﻤﺮة  (adaM hajaG )رعاﻟﺸﺎ ﻓﻰ ﻳﻜﻦ وﺳﺒﻌﻴﻦ
 ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻮﻗﺖ ذﻟﻚ ﻓﻰ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻓﻴﻪ ﺗﺴﻜﻦ اﻟﺒﻨﺎء. ﺳﻴﺪوورﺟﺎ
 اﻟﻤﺪرﺳﺔ رﺋﻴﺲ. ﺗﻴﻮﻧﻬﻮ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﺁﺛﺮ ﻳﺴﺘﺄﺟﺮ وﻣﺎزال ﺛﺎﺑﺘﺘﻪ
 اﻟﻒ اﻟﺴﻨﺔ ﻣﻨﺬ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺳﻮﻓﺮﻃﺎ اﻟﺤﺎج هﻮ اﻟﻮﻗﺖ ذﻟﻚ ﻓﻰ
 .وﺛﻤﺎﻧﻴﻦ ﺛﻤﺎن وﺗﺴﻌﻤﺎﺋﺔ اﻟﻒ ﺣﺘﻰ وﺛﻤﺎﻧﻴﻦ ﺴﻌﻤﺎﺋﺔوﺗ
 اﻟﻒ ﺳﻨﺔ ﻳﻮﻟﻲ ﻣﻦ نوﻋﺸﺮو ﺳﺒﻊ ﺢﻳاﻟﺘﺎر ﻓﻰ ﺛﻢ
 ﺳﻴﺪو اﻟﺠﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻤﺪرﺳﺔ وﺛﻤﺎﻧﻴﻦ ﺳﺒﻊ وﺗﺴﻌﻤﺎﺋﺔ
 .اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺸﺮﻗﻲ ورﺟﺎﻧﺐ
 اﻟﻤﺪرﺳѧﺔ  رﺋѧﻴﺲ  ﺗﺒѧﺪل  ﺛﻤѧﺎﻧﻴﻦ  وﺗѧﺴﻌﻤﺎﺋﺔ  اﻟѧﻒ  اﻟﺴﻨﺔ ﻓﻰ ﺛﻢ      
 ﻣﺤﻤѧﺪ  ﺤѧﺎج اﻟ دآﺘﻮرﻧѧﺪس  ﻣﺤﻠѧﻪ  ﻳﺤﻞ ﺎﻟﻤﺤﺎﻣﻲﺳﻮﻓﺮﻃ ﺣﺎج ﻣﻦ
 وﺗѧﺴﻌﻤﺎﺋﺔ  اﻟѧﻒ  ﻣѧﻨﻬﺞ  ﻋﻠѧﻰ  ﺑﻨѧﺎء  واﻟﻔѧﻴﻦ  واﺣѧﺪ  اﻟﺴﻨﺔ ﺣﺘﻰ ﺧﺎﻟﺪ
 ﺳѧﻴﺪوورﺟﺎ  ﻜﻮﻣﻴѧﺔ اﻟﺤ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳѧﺔ  اﻟﻤﺪرﺳѧﺔ  وآﺎﻧﺖ.ﻦﻴوﺳﺒﻌ ﺧﻤﺲ
 اﻟѧﺴﻨﺔ  ﻓѧﻰ  ﺛѧﻢ  اﻟѧﺪﻳﻦ  وﻋﻠѧﻮم  اﻟﻌѧﻼم  ﻋﻠѧﻢ  هﻤѧﺎ  ﻗѧﺴﻢ  وﻗﺖ ولأ ﻓﻰ
 وﺛﻤѧﺎﻧﻴﻦ  ﺛﻼﺛѧﺔ  ﺴﻌﻤﺎﺋﺔوﺗѧ  اﻟѧﻒ  \ وﺛﻤѧﺎﻧﻴﻦ  اﺛﻨѧﻴﻦ  ﺴﻌﻤﺎﺋﺔوﺗѧ  اﻟﻒ
 .اﻻﺟﺘﻤѧѧѧѧﺎﻋﻲ ﻌﻠѧѧѧѧﻢاﻟ ﻌﻨѧѧѧѧﻰﻧ اﻟﺜﺎﻧﻴѧѧѧѧﺔ ﻟﻤѧѧѧѧﺮة وادارة ﺟﻬѧѧѧѧﺔ ﻔѧѧѧѧﺘﺢﺗ




 ﺳѧﻮ  اﻟﺠﻜﻮﻣﻴѧﺔ  اﻟﺜﺎﻧﻮﻳѧﺔ  اﻟﻤﺪرﺳѧﺔ  اﻟﺤѧﺎل  هѧﺬا  ﻓﻰ وﺗﺴﻌﻤﺎﻧﺔ اﻟﻒ
 :ﻳﻌﻨﻰ أﻗﺴﺎم أو ﺎتﺟﻬ ﺛﻼث ﻋﻠﻰ ورﺟﺎ ﺳﻴﺪو
 اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻮم ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ. 
 اﻟﻄﺒﻌﻰ ﻋﻠﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ. 
 اﻻﺟﺘﻤﺎﻗﻲ ﻋﻠﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ. 
 ﺴﻌﻤﺎﺋﺔوﺗ اﻟﻒ أو وﺛﻤﺎﻧﻴﻦ ﺗﺴﻊ وﺗﺴﻌﻤﺎﺋﺔ اﻟﻒ اﻟﺴﻨﺔ ﻓﻰ
 اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻓﻠﺬاﻟﻚ. اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻤﺮة ﻳﻔﺘﺢ
 ﺎرعاﻟﺸ ﻓﻰ ﻬﺎﻧآﻮ ﻣﻨﺬ. ﺑﺮاﻣﺞ ارﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﺳﻴﺪوورﺟﺎ ﻜﻮﻣﻴﺔاﻟﺤ
 ﺑﻴﺌﺔ وﺟﻪ ﻣﻦ اﺣﺴﻦ ﺟﻴﺪ، ﺎﺗﻄﻮرهو. ﻳﻮنﺳﺘﺎد وراء ﻐﻠﻮاﻨﺟﻴ
 ﻦﻋ ﺑﻌﻴﺪ ﻬﺎﻷﻧ ﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ وﺿﻌﻪ. ﻠﺘﺮﺑﻴﺔﻟ وﺳﻴﻠﺔ وأ
 ﻣﺜﻞ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺪارس ﺑﻴﻦ ﺎوﺿﻌﻬ ﻳﻨﺔﻟﻠﻤﺪ احواﻟﻤﺰ اﻟﻀﻮﺿﺎء
 اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻌﻞﺠﻳ ذﻟﻚ ﺟﻤﻴﻊو NAEMS و ،KKMS ،MTS ،I NUMS: 
 .آﻴﻔﻴﺔ أم آﻤﻴﺔ آﺎﻧﺖ ﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ  ﺸﺠﺎﻋﺔاﻟ ﻜﻮﻣﻴﺔاﻟﺤ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
 ﻗﻠﺐ ﻣﺤﻠﻬﺎ ﺳﻴﺪوورﺟﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻤﺪرﺳﺔ إن
 ﺑﺘﻠﻚ نﻮﻳﻬﺘﻤ ﺣﻮﻟﻬﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ أن ﻋﺠﺐ ﻓﻼ.ورﺟﺎﺳﻴﺪو اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
 اﻟﻄﻼب ﺑﺠﻤﻠﺔ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺷﺘﻬﺮاو.اﻟﺪرﺳﺔ
 ﻻ اﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻦ وﻟﻜﻦ .ﺟﺪﻳﺪة ﺳﻨﺔ آﻞ أﺳﻤﺎءهﻢ ﺳﺠﻠﻮا اﻟﺬﻳﻦ
 .ﻣﺤﺤﺪود اﻟﻔﺼﻞ ﻷن اﻟﻤﺪرﺳﺔ  ﻳﻘﺒﻠﻬﻢ
 رﺑﻊأ وﺗﺴﻌﻤﺎﺋﺔ اﻟﻒ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺴﻨﺔ ﻣﻨﻬﺞ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء




 .ﺔاﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴ واﻟﻌﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻋﻠﻢ ﺞﺑﺮﻧﺎﻣ  هﻤﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﺎن
 وﻻﺳﻴﻤﺎ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﻴﻮل ﻋﺮف أن ﺑﻌﺪ اﻟﺤﻜﻤﺔ هﺬﻩ وﺗﺄﺧﺬ
 رﺋﻴﺲ ﺗﺒﺪﻳﻞ 1002  اﻟﺴﻨﺔ ﻓﻰ KAMو اﻟﻠﻐﺔ ﻗﺴﻢ اﺧﺘﻴﺎرهﻢ
 اﻟﻼﺳﺘﺎذ  ﻣﺤﻠﺔ ﻳﺤﻞ اﻟﺬى ﺧﺎﻟﺪ اﻻﺳﺘﺎذ ﺳﻤﺎﺣﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺪرﺳﺔ
 ﺘﻮﺳﻄﺔاﻟﻤ رﺋﻴﺲ ﺟﺎء آﺎن اﻟﺬى اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ اﻟﺼﻤﺪ ﻋﺒﺪ
 ﻓﻰ اﻵن ﺣﺘﻰ ﺳﻴﺪوورﺟﺎ ﺗﻮﻟﻨﻐﻦ ﺑﻖاﻟﺴﺎ  ﺗﻼﺳﻴﻪ ﻜﻮﻣﻴﺔاﻟﺤ
 ﻳﺴﺘﻌﺪ ﻗﺪ ﺳﻴﺪوورﺟﺎ ﻜﻮﻣﻴﺔاﻟﺤ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻤﺪرﺳﺔو.ﺎﺗﻄﻮره
 ﺎﺋﻞاﻟﻮﺳ ﺖﻌوﺿ واﻵن. ﻟﻜﻔﺎءةﺑﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻨﻬﺞ ﻟﻘﺒﻮل
 اﻟﻤﺪرﺳﺔ واﻟﻤﺮﺟﻮﻣﻦ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﺣﺴﺒﻦ رﺗﺒﺖ اﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳﺔ واﻟﻠﻮازم
 ﺠﻌﻞﺗ نا ﺳﺘﻄﻴﻊأ ﻣﻘﺒﻠﺔ أﻳﺎم ﻓﻰ ﺳﻴﺪوورﺟﺎ ﻜﻮﻣﻴﺔاﻟﺤ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
 ان ﺳﻴﺪوورﺟﺎ ﻓﻰ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ آﻤﺆﺳﺴﺔ ﻤﺠﺘﻤﻊاﻟ ﺧﻴﺎري ﻓﺮﻳﺪ
 . ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺨﺘﺎرات إﺣﺪى ﺗﻜﻮن
 اهﺪاﻓﻬﺎ و اﻟﻤﺪرﺳﺔ رﺳﺎﻟﺔ( 
 وﺗﻬﺪف ﺑﻌﺪ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺮام ﻣﺜﺎﻟﻴﺔ وﻏﺎﻳﺎت اهﺪاف ﻟﻬﺎ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ
 اﻟﻔﺎﺿﻠﺔ ﻟﺨﺼﺎل ﺑﺎ ﺗﻼﻣﻴﺬهﺎ ﺗﻬﺪى ان اﻟﻰ اﻟﻤﺪرﺳﺔ هﺬﻩ
 اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﻦ واﻟﻤﻄﻠﻮب. ءﻟﻬﺎ وﺟﻬﺎ ﺑﻘﺪوة اﻟﺤﺴﻨﺔ واﻷﺧﻼق
  :ﻮاﻳﻜﻮﻧ ان
 آﻼﻣﺎ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺗﻜﻠﻢ إذا أي ﺣﺴﻨﺔ وأﻗﻮال ﺟﻤﻴﻞ دابأ ذا (1
 .أداب ﻟﻪ ﻣﻤﻦ ﻋﻨﻮاﻧﺎ ﻳﻜﻮن ﺣﺘﻰ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻰ ﻳﺘﺄﺛﺮ




  ﻣﺨﻠﺼﻴﻦ ﻟﻠﻐﻴﺮ  ﻣﺴﺎﻋﺪﻳﻦ (3
 اﻟﻄﺎﻋﺎت ﻟﻮازم إﻗﺎﻣﺔ ﻓﻰ ﻣﺠﺘﻬﺪﻳﻦ و ﻟﻠﻌﺒﺎدة ﻣﻄﻌﻴﻦ (4
   واﻟﻤﺒﺮات
 و اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ و اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻟﻸﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻨﺎﺋﺞ ﻓﻰ ﻣﺘﻔّﻮﻗﻴﻦ   (
 .اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺛﻘﻬﻢ أن  ﺣﺘﻰ اﻟﻔﻨﻮن
 ﺳﻴﺪوورﺟﺎ، ﻜﻮﻣﻴﺔاﻟﺤ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺗﺮآﻴﺐ ( د
 و ﻣﺠﺘﻤﻊ. اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺑﻴﺌﺔ ﻓﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﻨﻈﻢ هﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔو
 اﺟﺘﻬﺎد ﺑﻮﺟﻮد اﻟﺠﺮاﻳﺔ آﻞ و ﺗﺠﺮي اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻣﺸﺮوﻋﺎت
 اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺳﺔاﻟﻤﺪر ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻗﺎم ﻟﺬﻟﻚ.اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
 :  ﻳﻠﻰ آﻤﺎ ﺳﻴﺪوورﺟﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
 ﻜﻮﻣﻴﺔﺤاﻟ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻓﻰ ﻦواﻟﻤﻮﻇﻔﻴ اﻷﺳﺎﺗﻴﺬ الﻮﺣأ ( ذ
 ﺳﻴﺪوورﺟﺎ
 















  - -  = اﻟﻤﺪرﺳﺔ رﺋﻴﺲ 
 
 ﺬاﻷﺳﺘ








  - = 

 
 ﻒﻇﻮﻣ ﻲﻣﻮﻜﺣ - - - - - 
 
ﺪﻋﺎﺴﻣ سرﺪﻤﻟا 
- -  

 
ىﻮﻗ ﺮﻴﻏ ﺲﻳرﺪﺘﻟا  
أ . ﻢﻴﻈﻨﺗ     
ب . ﺐﺘآ  -  -  
ت . دﺎﺷرإ    -  
 
ث . ﻞها ﺎﻴﻤﻴآ   - - - 
ةءﺎﻔآ  
أ . سرﺎﻔﻟا ثﺪﺤﻟا - - - - - 
ب . سرﺎﻔﻟا   - -  
 





 وﻗﺪ:  واﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻌﻠﻴﻢاﻟﺘ ﻓﻰ ﺔاﻟﻤﻬﻤ اﻣﻞﻮاﻟﻌ ﻣﻦ ذﺎﺘاﻷﺳ إن
 ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﺟﺮاء ﻓﻰ هﺎم دور ﻟﻪ اﻟﻤﻌﻠﻢ أن ﻋﺮﻓﻨﺎ
 اﻟﻤﻮاد إﻟﻰ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ وﻣﺰاﻳﺎ ﺣﺼﺎﺋﺺ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ آﺎن ، هﺬاﻻﻣﺮ
 ﻓﻦ ﻟﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻌﻠﻢ هﻨﺎك اﻟﻤﺆﺳﻒ وﻣﻦ. ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﻤﺪروﺳﺔ
 هﺬاﺑﻌﺪ و ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻳﺠﺮﺑﺔ ﻟﻬﻢ اﻟﻸﺳﺎﺗﻴﺬ ﺑﻌﺾ وﻟﻜﻦ ﺧﺎص
  اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻧﺠﺤﻮاﺑﺎرﺷﺎد أآﺜﺮاﻟﺘﻼﻣﻴﺬ أن اﻟﻨﻈﺮ ﻣﻌﻨﺎ أن
 
 
  ورﺟﺎ ﺳﻴﺪو اﻟﺠﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻄﻼب ﺣﻘﺎﺋﻖ. 
 اﻟﻄﻼب
 دراﺳﻴﺔ ﺳﻨﺔ اﻣﺮأة رﺟﻞ
 IIX IX X IIIX IX X
 ﺟﻤﻠﺔ





















































































 ﻓﻰ اﻟﻄﻼب ان ﻧﻌﺮف ان ﻧﺴﺒﻄﻴﻊ اﻟﺠﺪول ذﻟﻚ ﻣﻦ




 اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﺮض -(ب
 ﺑﻪ ﺗﻌﻨﻰ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﺑﺎﻟﻤﻼﺣﻈﺔ اﻟﺒﺤﺚ هﺬا ﻓﻰ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻗﺎﻣﺖ
 اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻰ واﻻداء  اﻹﺟﺮاء وﻗﺖ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﺳﺘﺎذ ﺗﻼﺣﻆ أن




 (اﻟﻤﻨﺤﻨﻴﺎت ﻣﻨﺸﺎر ) اﻟﻌﺎﺷﺮ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻰ ﻣﻼﺣﻈﺔ ( أ
 أﺳﺘﺎذ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺣﻆﻼﺗ أن 3 اﻟﻌﺎﺷﺮ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻰ اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ﻗﺎﻣﺖ 
 اﻟﻤﻨﺤﻨﻴﺎت ﺸﺎرﻨﻣ ﺑﺸﻜﻞ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أداء ﻓﻰ ﻴﺔاﻟﻌﺮﺑ اﻟﻠﻐﺔ
 ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻓﻬﻲ باﻟﻄﻼ ﻧﺤﻮ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻣﺎأ .اﻟﺪرس ﺣﺼﺔ وآﻴﻔﻴﺔ
 ﻟﻤﻼﺣﻈﺔا ﺣﺼﻠﺖ وﺑﻌﺪ.اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ءااﺟﺮ وﻗﺖ واﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
 ﻟﻨﺎ ﻳﻈﻬﺮ واﻟﻄﺮاز اﻟﺸﻜﻞ ﺑﻬﺬا اﻟﺘﻌﺎوﻧﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻗﺎﻣﺔ نأ ﺗﺴﺘﺨﻠﺺ
 ﺛﻢ اﻟﻠﻄﻼب وﺑﺤﺚ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ هﺪف ﺑﺘﻮﺻﻴﻞ ﻔﺼﻞاﻟ ﻓﻰ ﻗﺎم اﻷﺳﺘﺎذ نأ
 .ﺑﻌﺪ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻰاﻟﻄﺮازاﻟﺘﻌﻠﻤ ﻧﺤﻮ ﻴﻦﻳ
 وﺗﺘﻜﻮن) ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت إﻟﻰ اﻟﻄﻼب اﻷﺳﺘﺎذ ﻳﺮﺗﺐ ﺋﺬ ﺑﻌﺪو      
 أﻗﺴﺎم إﻟﻰ اﻟﻤﺪروﺳﺔ اﻟﻤﻮاد ﻗﺴﻢ ﺛﻢ(.أهﻠﻴﺎ أم آﺎن أﺻﻴﻼ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
 ﻳﻘﻮﻣﻮا أن وأﻣﺮهﻢ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺎتﻟﻤﺠﻤﻮﻋا ﻣﻦ آﻞ إﻟﻰ وﻳﻠﻘﻬﺎ آﺜﻴﺮة
 أن أﻣﺮهﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻬﻢ اﻟﻄﻼﺑﻔﻰ ﺟﻤﻊ أن وﺑﻌﺪ ،اﻟﻤﻐﻴﺒﺔ اداﻟﻤﻮ ﻣﺘﻌﻠﻢ
 أن وﺑﻌﺪ.ﺑﺎﻟﺤﻤﺎﺳﺔ ﺑﻌﺾ إﻟﻰ ﺑﻌﺾ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻤﻘﺮرة اﻟﻤﻮاد ﺗﻨﺎﻗﺸﻮا
 ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻬﻢ إﻟﻰ ﻳﻌﻮدوا أن اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﻳﺠﺐ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻦ اﻧﺘﻬﻮا
 ﻣﻀﻤﻮن ﻣﻦ اﻷﺧﺮى اﻟﻔﺮﻗﺔ ﻓﻰ زﻣﻼﺋﻬﻢ إﻟﻰ اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ ﻣﺎدة ﻹﻟﻘﺎء
 ﻳﻘﻮم ﺛﻢ ﺷﺨﺼﻴﺎ اﻹﺧﺘﺒﺎر اﻷﺳﺘﺎذ ﻳﻘﺪم أن ﺋﺬ وﺑﻌﺪ .  اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻤﻮاد
 ﻓﻰ ﺗﻔﻮق ﻟﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ إﻟﻰ اﻟﻬﺪاﻳﺎ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ وﻳﻠﺤﻘﻬﺎ اﻹﺧﺘﺒﺎرات ﺑﺘﻨﺎﺋﺞ
 اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻏﺪارة ﻧﺤﻮ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺣﺼﻠﺖ اﻟﺘﻰ واﻟﻤﻼﺣﻈﺔ .اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
  : اﻟﻮﺣﺔ ﻓﻰ ﺗﻠﻘﻰ اﻟﻤﻨﺤﻨﻴﺔ اﻟﻤﻨﺸﺎر ﺑﺸﻜﻞ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻰ
 1 اﻟﻠﻮﺣﺔ




 :اﻷﺳﺘﺎذ اﺳﻢ :                         اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﺳﻢ
 :رﻳﺦﺗﺎ \ ﻳﻮم             : اﻟﻤﺪروﺳﺔ اﻟﻤﻮاد






 ﻣﻘﺪﻣﺔ ( أ
 اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ لﺎﺼاﻳ
 اﻟﻄﻼب إﻟﻰ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ
 اﻟﻴﻮم اﻟﻤﻮاد ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ
 واﻟﻤﺎﺿﻴﺔ
ﺬىاﻟ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ لإﻳﺼﺎ
 اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻪ





















  اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺔﻄاﻷﻧﺸ ( ب
 وﺗﺒﻨﻰ ﺑﺈﺣﻀﺎر اﻟﻤﻮاد اﻟﻘﺎء
 اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ
 ﺗﻌﺎوﻧﻴﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺘﻼﻣﻴﺬاﻟ ﻢﻴﻨﻈﺗ
 اﻟﻤﻮاد ﻢﻴﻘﺴﺗ
 اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ اﻟﻤﻬﺎرة ﺎﺒﻳﺪرﺗ
 واﻷﻓﻜﺎر راءاﻻ ماﺣﺘﺮا -
 اﻷﺳﺌﻠﺔ اﺟﺎﺑﺔ -
  واﻹﺻﻐﺎء ﻷﺳﺘﻤﺎع -
 ﻠﺔاﻷﺳﺌ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻓﻰ ﺔاﻟﺸﺠﺎﻋ -
 ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻳﻮاﻓﻖﻻ ﻋﻤﺎ اﻟﻌﺒﺮة -
 ﺗﺒﺎدل ﺣﺴﻨﺔ ﺑﺄﻗﻮال أي ﺟﻴﺪ
  اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ
 ﻣﺘﻮاﺿﻌﺎ اﻟﺤﺠﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ -
 ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ﺗﺒﺎدل -
 واﻟﺘﻘﻮﻳﻢ اﻟﺘﺠﺎوب -
 




































 ﻨﺎﺟﺤﺔاﻟ اﻟﻔﺮﻗﺔ اﻟﻰ ﻟﻬﺪﻳﺔا ﺗﻘﺪﻳﻢ
  اﻹﻧﺠﺎز ﺗﻔﻮﻗﻔﻰ وﻟﻬﺎ












 ﻴﺔاﻟﺒﻴﺘ ﻋﻤﺎلاﻷ إﻋﻄﺎء
 
 ذﻟﻚ وﻏﻴﺮ ( د
  اﻟﻔﺮﺻﺔ ﺗﺮﺗﻴﺐ
 اﻟﻔﺼﻞ ﺣﺎل
  اﻟﻄﻼب إﻟﻰ اﻟﺘﺮآﻴﺰ-
 اﻟﻤﻮاد ﻳﺮﻏﺐ أن اﻟﻄﻼب
 اﻟﻤﺪروﺳﺔ









 ﻋﻠﻰ ﺣﺜﺔﺒﺎاﻟ ﺣﻆﻓﺘﻼ.ﻢﻴﺘﻌﻠاﻟ ﻣﻨﻮال اﻟﻄﻼب أﻧﺸﻄﺔ ﻣﺎﻟﻤﻌﺮﻓﺔأ
 . أهﻠﻴﺎ أم آﺎن اﺻﻴﻼ اﻟﻔﺮﻗﺔ أو اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺣﺴﺐ
 ﺔﻠﻴﺻاﻷ ﺮﻗﺔاﻟﻔ ﻣﻦ اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ لﺣﺼﻮ -
 اﻟﻔﺮﻗﺔ ﻓﻰ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﻘﻴﺎس ﺗﺸﺮح أن ﻓﻰ هﻨﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ وﺗﺮﻏﺐ 
 اﻟﻄﻼب  > ﺗﻨﻔﺪهﺎ ﻧﻘﻄﺔ آﻞ آﺎن إذا 4 ﻧﺘﻴﺠﺔ-:ﻣﻨﻬﺎ اﻷﺻﻴﻠﺔ
 اﻟﻄﻼب   ﺗﻨﻔﺪهﺎ ﻧﻘﻄﺔ آﻞ آﺎن إذا 3ﻧﺘﻴﺠﺔ -
 ﻃﻠﺒﺎن ﺑﻬﺎ ﻗﺎم ﺗﻨﻔﺪهﺎ ﻧﻘﻄﺔ آﻞ آﺎن إذا 2 ﻧﺘﻴﺠﺔ -
 واﺣﺪ ﻃﻠﺐ ﺑﻬﺎ ﻗﺎم ﺗﻨﻔﺪهﺎ ﻧﻘﻄﺔ آﻞ آﺎن إذا 1 ﻧﺘﻴﺠﺔ -
 آﻞ وﺗﺘﻜﻮن.ﻔﺮﻗﺔاﻟ اﻋﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻤﻘﻴﺎسواﻟ





 اﻻول ﻔﺮﻗﺔﻟ ﻄﻼبﻠﻟ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ 












 اﻟﻜﺘﺎب ﻗﺮأة ﻟﻪ ﻋﻀﺎءﻷا ﻣﻦ آﻞ
 اﻟﻮاد ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺗﻨﺎﻗﺶ أن
 . اﻟﻤﺪروﺳﺔ
 إﻟﻰ اﻷﻋﻀﺎع ﺑﻌﺾ ﺴﺄلﻳ أن
 زﻣﻼﺋﻬﻢ
 إذا اﻷﺳﺘﺎذ إﻟﻰ اﻟﺴﺆال ﻳﻘﺪم أن
 آﺎن
 ﻳﺠﻴﺐ أن ﻳﻘﺪر ﻻ ﺻﺎﺣﺒﻪ 
   اﻟﺴﺆال
  اﻻﺧﺮﻳﻦ اراء ﻳﺴﺘﻤﻊ أن
 رأﻳﻬﻢ و ﻷﺧﺮﻳﻦ ﻓﻜﺮة اﺣﺘﺮام
  اﻟﺴﺆال اﺟﺎﺑﺔ
 ﺑﺄﻓﻌﺎل رأﻳﻪ ﻳﻮاﻓﻖ ﻋﻤﺎﻻ ﻳﻌﺒﺮ أن
  ﺣﺴﻨﺔ





































 اﻟﺤﻖ ﻳﻄﻠﺐ أن
 3 اﻟﻠﻮﺣﺔ
 اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻔﺮﻗﺔﻟ ﻄﻼبﻠﻟ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ﺣﺎﺻﻞ
اﻟﻨﻤﺮ












 اﻟﻜﺘﺎب ﻗﺮأة ﻟﻪ اﻷﻋﻀﺎء ﻣﻦ آﻞ
 ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺗﻨﺎﻗﺶ أن
 . اﻟﻤﺪروﺳﺔ ﻮادﻤاﻟ
 إﻟﻰ اﻷﻋﻀﺎع ﺑﻌﺾ ﻳﺴﺄل أن
 زﻣﻼﺋﻬﻢ
 إذا اﻷﺳﺘﺎذ إﻟﻰ اﻟﺴﺆال ﻳﻘﺪم أن
 آﺎن
 ﻳﺠﻴﺐ أن ﻳﻘﺪر ﻻ ﺻﺎﺣﺒﻪ 
   اﻟﺴﺆال
  اﻻﺧﺮﻳﻦ اراء ﻳﺴﺘﻤﻊ أن
 رأﻳﻬﻢ و ﻷﺧﺮﻳﻦ ﻓﻜﺮة اﺣﺘﺮام
  اﻟﺴﺆال اﺟﺎﺑﺔ




























 رأﻳﻪ ﻳﻮاﻓﻖ ﻋﻤﺎﻻ ﻳﻌﺒﺮ أن
  ﺣﺴﻨﺔ ﺑﺄﻓﻌﺎل





 اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻔﺮﻗﺔﻟ ﻄﻼبﻠﻟ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ﺣﺎﺻﻞ











 اﻟﻜﺘﺎب ﻗﺮأة ﻟﻪ اﻷﻋﻀﺎء ﻣﻦ آﻞ
 ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺗﻨﺎﻗﺶ أن
  اﻟﻤﺪروﺳﺔ ﻮادﻤاﻟ
 إﻟﻰ اﻷﻋﻀﺎع ﺑﻌﺾ ﻳﺴﺄل أن
 زﻣﻼﺋﻬﻢ
 إذا اﻷﺳﺘﺎذ إﻟﻰ اﻟﺴﺆال ﻳﻘﺪم أن
 آﺎن
 ﻳﺠﻴﺐ أن ﻳﻘﺪر ﻻ ﺻﺎﺣﺒﻪ 
   اﻟﺴﺆال
  اﻻﺧﺮﻳﻦ اراء ﻳﺴﺘﻤﻊ أن
 رأﻳﻬﻢ و ﻷﺧﺮﻳﻦ ﻓﻜﺮة اﺣﺘﺮام

































  اﻟﺴﺆال اﺟﺎﺑﺔ 
 ﺑﺄﻓﻌﺎل رأﻳﻪ ﻳﻮاﻓﻖ ﻋﻤﺎﻻ ﻳﻌﺒﺮ أن
 ﺣﺴﻨﺔ





 اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻔﺮﻗﺔﻟ ﻠﻄﻼبﻟ ﻣﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ﺣﺎﺻﻞ










 ﻟﻜﺘﺎب ﻗﺮأةا ﻟﻪ اﻷﻋﻀﺎء ﻣﻦ آﻞ
 ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺗﻨﺎﻗﺶ أن
  ﺪرﺳﺔاﻟﻤ اﻟﻤﻮاد
 إﻟﻰ اﻷﻋﻀﺎع ﺑﻌﺾ ﻳﺴﺄل أن
 زﻣﻼﺋﻬﻢ
 إذا اﻷﺳﺘﺎذ إﻟﻰ اﻟﺴﺆال ﻳﻘﺪم أن
 آﺎن
 اﻟﺴﺆال ﻳﺠﻴﺐ أن ﻳﻘﺪر ﻻ ﺻﺎﺣﺒﻪ
   اﻷﺧﺮﻳﻦ أراء ﻳﺴﻤﻊ أن 
















































  اﻟﺴﺆال اﺟﺎﺑﺔ
 ﺑﺄﻓﻌﺎل رأﻳﻪ ﻳﻮاﻓﻖ ﻋﻤﺎﻻ ﻳﻌﺒﺮ أن
  ﺣﺴﻨﺔ










 6 اﻟﻠﻮﺣﺔ                             
 اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻔﺮﻗﺔﻟ ﻄﻼبﻟﻠ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ﺣﺎﺻﻞ










 اﻟﻜﺘﺎب ﻗﺮأة ﻟﻪ اﻷﻋﻀﺎء ﻣﻦ آﻞ
 ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺗﻨﺎﻗﺶ أن
 اﻟﻤﺪروﺳﺔ اﻟﻤﻮاد
 إﻟﻰ اﻷﻋﻀﺎع ﺑﻌﺾ ﻳﺴﺄل أن
 إﻟﻰ اﻟﺴﺆال ﻳﻘﺪم نأ زﻣﻼﺋﻬﻢ
 آﺎن إذا اﻷﺳﺘﺎذ
 ﻳﺠﻴﺐ أن ﻳﻘﺪر ﻻ ﺻﺎﺣﺒﻪ 
   اﻟﺴﺆال
 اﻷﺧﺮﻳﻦ أراء ﻳﺴﻤﻊ أن













































  اﻟﺴﺆال اﺟﺎﺑﺔ
 ﺑﺄﻓﻌﺎل رأﻳﻪ ﻳﻮاﻓﻖ ﻋﻤﺎﻻ ﻳﻌﺒﺮ أن
  ﺣﺴﻨﺔ








 اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻔﺮﻗﺔﻟ ﻄﻼبﻟﻠ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻦﻣ اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ﺣﺎﺻﻞ






 اﻟﻜﺘﺎب ﻗﺮأة ﻟﻪ اﻷﻋﻀﺎء ﻣﻦ آﻞ
 ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺗﻨﺎﻗﺶ أن
 اﻟﻤﺪروﺳﺔ اﻟﻤﻮاد
 إﻟﻰ اﻷﻋﻀﺎع ﺑﻌﺾ ﻳﺴﺄل أن
  زﻣﻼﺋﻬﻢ
































 ﻳﺠﻴﺐ أن ﻳﻘﺪر ﻻ ﺻﺎﺣﺒﻪ 
   اﻟﺴﺆال
  اﻷﺧﺮﻳﻦ اءأر ﻳﺴﻤﻊ أن
  رأﻳﻬﻢ و ﻷﺧﺮﻳﻦ ﻓﻜﺮة اﺣﺘﺮام
 اﻟﺴﺆال اﺟﺎﺑﺔ
 ﺑﺄﻓﻌﺎل رأﻳﻪ ﻳﻮاﻓﻖ ﻋﻤﺎﻻ ﻳﻌﺒﺮ أن
 ﺣﺴﻨﺔ






















 اﻷهﻞ اﻟﻔﺮﻗﺔ ﻧﺤﻮ اﻟﻤﻼﺣﻆ ﺣﺎﺻﻞ -
 ﻓﻰ اﻟﻄﻼب ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻓﻰ اﻟﺴﻌﺮ ﻣﻘﻴﺎس ﺳﻴﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺤﻘﻴﻘﺔ 
 :اهﻠﻰ اﻟﻔﺮﻗﺔ
 ﻃﻼب >  هﺎﺗﻨﻔﺬ ﻧﻘﻄﺔ آﻞ اذا  ﻴﺠﺔﻧﺘ -
 ﻃﻼب  5  هﺎﺗﻨﻔﺬ ﻧﻘﻄﺔ آﻞ اذا  ﻧﺘﻴﺠﺔ -
 ﻃﻼب - هﺎﺗﻨﻔﺬ ﻧﻘﻄﺔ آﻞ اذا  ﻧﺘﻴﺠﺔ -
 ﻃﻼب  ≤ هﺎﺗﻨﻔﺬ ﻧﻘﻄﺔ آﻞ اذا  ﻧﺘﻴﺠﺔ -
- ﻣﻦ ﻣﻜﻮن أﻋﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻤﻘﻴﺎسواﻟ





 اﻻوﻟﻰ اهﻞ اﻟﻔﺮﻗﺔ ﻠﻄﻼبﻟ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻼﺣﻈﺔاﻟﻤ ﺣﺎﺻﻞ












  ﻗﺮأة ﻟﻪ اﻷﻋﻀﺎء ﻣﻦ آﻞ
 ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺗﻨﺎﻗﺲ أن
 اﻟﻤﺪروﺳﺔ ﻤﻮادﻟا
 اﻟﻄﻼب اﻷﻋﻀﺎء ﺑﻌﺾ ﻳﺴﺄل أن
  زﻣﻼﺋﻪ اﻟﻰ
 اذا اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﻰ اﻟﺴﺆال ﻳﻘﺪم أن
 ﻳﺠﻴﺐ أن ﻻﻳﻘﺪر ﺻﺎﺣﺒﺔ آﺎن
  اﻟﺴﺆال
 اﻻﺧﺮﻳﻦ أراء ﻤﻊﻳﺴ أن
 رأﻳﻬﻢ و ﻻﺧﺮﻳﻦ ﻓﻜﺮة ماﺣﺘﺮا
 اﻟﺴﺆال اﺟﺎﺑﺔ
 ﺑﺄﻗﻮال رأﻳﻪ ﻳﻮاﻓﻖ ﻤﺎّﻻﻋ ﻳﻌﺒﺮ أن
 ﺣﺴﻦ
 اﻟﺤﻖ ﻳﻄﻠﺐ أن





























 اﻟﺜﺎﻧﻲ اهﻞ ﻓﺮﻗﺔ ﻄﻼبﻟﻠ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ﺣﺎﺻﻞ











 ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﻬﻢﺑﻌﻀ ﺗﻨﺎﻗﺲ أن
  اﻟﻤﺪروﺳﺔ ﻤﻮادﻟا
 اﻟﻄﻼب اﻷﻋﻀﺎء ﺑﻌﺾ ﻳﺴﺄل أن
 زﻣﻼﺋﻪ اﻟﻰ
 اذا اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﻰ اﻟﺴﺆال ﻳﻘﺪم أن
 ﻳﺠﻴﺐ أن ﻻﻳﻘﺪر ﺻﺎﺣﺒﺔ آﺎن
  اﻟﺴﺆال
 اﻻﺧﺮﻳﻦ أراء ﻳﺴﻤﻊ أن
 رأﻳﻬﻢ و ﻻﺧﺮﻳﻦ ﻓﻜﺮة ماﺣﺘﺮا
 ﺑﺄﻗﻮال رأﻳﻪ ﻳﻮاﻓﻖ ﻤﺎّﻻﻋ ﻳﻌﺒﺮ أن
  اﻟﺴﺆال اﺟﺎﺑﺔ ﺣﺴﻦ
  اﻟﺤﻖ ﻳﻄﻠﺐ أن






























  01 اﻟﻠﻮﺣﺔ
 اﻟﺜﺎﻟﺚ اهﻞ ﻓﺮﻗﺔ ﻄﻼبﻟﻠ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ﺣﺎﺻﻞ











 ﻗﺮأة ﻟﻪ اﻷﻋﻀﺎء ﻣﻦ آﻞ
 ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺗﻨﺎﻗﺲ أن
 اﻟﻤﺪروﺳﺔ ﻤﻮادﻟا
 اﻟﻄﻼب اﻷﻋﻀﺎء ﺑﻌﺾ ﻳﺴﺄل أن
 زﻣﻼﺋﻪ اﻟﻰ
 اذا اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﻰ اﻟﺴﺆال ﻳﻘﺪم أن
 ﻳﺠﻴﺐ أن ﻻﻳﻘﺪر ﺻﺎﺣﺒﺔ ﺎنآ
 اﻟﺴﺆال
 اﻻﺧﺮﻳﻦ أراء ﻳﺴﻤﻊ أن
 رأﻳﻬﻢ و ﻻﺧﺮﻳﻦ ﻓﻜﺮة ماﺣﺘﺮا
 اﻟﺴﺆال اﺟﺎﺑﺔ
 ﺑﺄﻗﻮال رأﻳﻪ ﻳﻮاﻓﻖ ﻤﺎﻻﻋ ﻳﻌﺒﺮ أن
































 اﻟﺮاﺑﻊ اهﻞ ﻓﺮﻗﺔ ﻠﻄﻼبﻟ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ﺣﺎﺻﻞ










  ﻗﺮأة ﻟﻪ اﻷﻋﻀﺎء ﻣﻦ آﻞ
 ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺗﻨﺎﻗﺲ أن
  اﻟﻤﺪروﺳﺔ ﻤﻮادﻟا
 اﻟﻄﻼب اﻷﻋﻀﺎء ﺑﻌﺾ ﻳﺴﺄل أن
 زﻣﻼﺋﻪ اﻟﻰ
 آﺎن اذا اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﻰ اﻟﻄﻼب ﻳﺴﺄل
 ﻻﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺻﺎﺣﺒﻪ
 اﻻﺧﺮﻳﻦ أراء ﻳﺴﻤﻊ أن
 رأﻳﻬﻢ و ﻻﺧﺮﻳﻦ ﻓﻜﺮة ماﺣﺘﺮا
 اﻟﺴﺆال اﺟﺎﺑﺔ
























































 اﻟﺨﺎﻣﺲ اهﻞ ﻓﺮﻗﺔ ﻄﻼبﻟﻠ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ﺣﺎﺻﻞ










  ﻗﺮأة ﻟﻪ اﻷﻋﻀﺎء ﻣﻦ آﻞ
 ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺗﻨﺎﻗﺲ أن
  اﻟﻤﺪروﺳﺔ ﻤﻮادﻟا
 اﻟﻄﻼب اﻷﻋﻀﺎء ﺾﺑﻌ ﻳﺴﺄل أن
 زﻣﻼﺋﻪ اﻟﻰ
 اذا اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﻰ اﻟﺴﺆال ﻳﻘﺪم أن
 ﻳﺠﻴﺐ أن ﻻﻳﻘﺪر ﺻﺎﺣﺒﺔ آﺎن
 اﻟﺴﺆال
  اﻻﺧﺮﻳﻦ أراء ﻳﺴﻤﻊ أن
































































 ﺑﺄﻗﻮال رأﻳﻪ ﻳﻮاﻓﻖ ﻤﺎﻻﻋ ﻳﻌﺒﺮ أن
 ﺣﺴﻦ




 اﻟﺴﺎدس اهﻞ ﻓﺮﻗﺔ ﻄﻼبﻟﻠ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ﺣﺎﺻﻞ










  ﻗﺮأة ﻟﻪ اﻷﻋﻀﺎء ﻣﻦ آﻞ
 ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺗﻨﺎﻗﺲ أن
 اﻟﻤﺪروﺳﺔ ﻤﻮادﻟا
 ﺑﻌﺾ اﻷﻋﻀﺎء ﻳﺴﺄلأن 
  زﻣﻼﺋﻪاﻟﻰ اﻟﻄﻼب
 اذا اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﻰ اﻟﺴﺆال ﻳﻘﺪم أن
 ﻳﺠﻴﺐ أن ﻘﺪرﻻﻳ ﺻﺎﺣﺒﺔ آﺎن
 اﻟﺴﺆال
 أن ﻳﺴﻤﻊ أراء اﻻﺧﺮﻳﻦ


























































رأﻳﻪ  ﻳﻮاﻓﻖ ﻤﺎﻻﻋ ﻳﻌﺒﺮأن 
 ﺑﺄﻗﻮال ﺣﺴﻦ
         
 أن ﻳﻄﻠﺐ اﻟﺤﻖ
 
 (وآﺘﺎﺑﺔ اﻟﻘﺮاءة ﺑﺸﻜﻞ ) اﻟﻌﺎﺷﺮ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻰ ﻣﻼﺣﻈﺔ ( ب
 اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ﻳﻌﻤﻞ. وﻣﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻰ اﻟﻄﻼب ﻌﺎﻟﻴﺔﻓ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
 اﻣﺎﺣﺎﺻﻞ. ﻓﺮﻗﺘﻪ ﻓﻰ اﻟﻄﻼب ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻳﻼﺣﻆ اذن،. ﺑﺎﻟﻔﺮﻗﺔ
 اﻟﻄﻼب ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻓﻰ اﻟﺴﻌﺮ ﻣﻘﻴﺎس ﺳﻴﺸﺮح اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ
 : ﺑﻌﻨﻰ. وآﺘﺎﺑﺔ اﻟﻘﺮاءة ﺑﺸﻜﻞ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت
 ﻃﻼب 4 ﻣﻦ أآﺜﺮ ﺗﻨﻔﺬ ﻧﻘﻄﺔ آﻞ اذا  ﻧﺘﻴﺠﺔ -
 ﻃﻼب 3  ﺗﻨﻔﺬ ﻘﻄﺔﻧ آﻞ اذا 3ﻧﺘﻴﺠﺔ -
 ﻃﻼب 2  ﺗﻨﻔﺬ ﻧﻘﻄﺔ آﻞ اذا 2 ﻧﺘﻴﺠﺔ -
 ﻃﻼب  ﺗﻨﻔﺬ ﻧﻘﻄﺔ آﻞ اذا  1 ﻧﺘﻴﺠﺔ -
 ﻣﻦ ﺔﻣﻜﻮﻧ ﻓﺮﻗﺔ آﻞ اﻋﻀﺎء ﺟﻤﻠﺔ أّناﻟﺴﻌﺮ ﻣﻘﻴﺎس ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء
 .اﻋﻀﺎء ارﺑﻌﺔ
 : ﻓﻬﻰ واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻘﺮاءة ﺑﺜﻜﻞ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﻮاتﺧﻄ اﻣﺎ
  اﻋﻀﺎع ارﺑﻊ ﻣﻦ ﻣﻜﻮن اﻋﻀﺎءﻩ اﻟﻔﺮﻗﺔ ﻳﺸﻜﻞ. 
 اﻟﺪروس ﺑﺤﺚ ﺑﻤﻮﺿﻮع اﻟﻤﻼﺋﻢ اﻟﺮأى اﻟﻨﺺ ﻳﻠﻘﻰ أن. 
 ﻣﻦ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮة ﻃﻠﺐ و اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺮاءة ﺗﻨﺎوب. 




 اﻟﻔﺮﻗﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻗﺴﺔ ﺣﺎﺻﻞ إﻟﻘﺎء.
 .اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ أراء اﻟﻤﻌّﻠﻢ ﻳﺆﻳﺪ أن.  
 اﻹﺳﺘﺨﻼص ﻓﻰ اﻟﻤﺘﻌّﻠﻤﻮن و اﻟﻤﻌّﻠﻢ ﻳﺸﺎرك أن. 
 اﻹﺧﺘﺘﺎم.  
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 اﻷوﻟﻰ اهﻞ ﻔﺮﻗﺔﻟ ﻄﻼبﻟﻠ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ﺣﺎﺻﻞ اﻣﺎ








  اﻟﻤﺎّدة اﻟﻄﻼب ﻳﻨﺎﻗﺶ أن
 ةاﻟﻤﺎّد اﻟﻄﻼب ﻳﻘﺮأ أن
  اﻟﻄﻼب ﺶﺗﻨﺎﻗ أن
 اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮة ﻄﻠﺐﻟ
 ﻧﺤﻮ ﺑﺒﻌﺾ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳﺴﺘﻤﻊ أن
 ﻓﻰ ﻳﻜﺘﺒﻬﺎ أن اﻹﺳﺘﻤﺎع آّﻞ اﻟﻤﺎّدة
 ﻗﺮﻃﺎس










































 اﻟﺜﺎﻧﻰ ﻔﺮﻗﺔﻟ ﻄﻼبﻟﻠ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ﺣﺎﺻﻞ










 دةﺎاﻟﻤ اﻟﻄﻼب ﻳﻨﺎﻗﺶ أن
 اﻟﻤﺎدة اﻟﻄﻼب ﻳﻘﺮأ أن
 اﻟﻔﻜﺮة ﻟﻄﻠﺐ اﻟﻄﻼب ﺗﻨﺎﻗﺶ أن 
 اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
 ﻧﺤﻮ ﺑﺒﻌﺾ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳﺴﺘﻤﻊ أن
 ﻓﻰ ﻳﻜﺘﺒﻬﺎ أن اﻹﺳﺘﻤﺎع آّﻞ اﻟﻤﺎّدة
 اﻟﻘﺮﻃﺎس
 اﻟﻔﺮﻗﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺣﺎﺻﻞ إﻟﻘﺎء 
 اﻟﻤﺘﻌّﻠﻤﻮن و اﻟﻤﻌّﻠﻢ ﻳﺸﺎرك أن

































 اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻔﺮﻗﺔﻟ ﻄﻼبﻟﻠ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ﺣﺎﺻﻞ











 دةﺎاﻟﻤ اﻟﻄﻼب ﻳﻨﺎﻗﺶ أن
  اﻟﻤﺎّدة اﻟﻄﻼب ﻳﻨﺎﻗﺶ أن
 اﻟﻤﺎدة اﻟﻄﻼب ﻳﻘﺮأ أن 
 اﻟﻔﻜﺮة ﻟﻄﻠﺐ اﻟﻄﻼب ﺗﻨﺎﻗﺶ أن 
 اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
 ﻧﺤﻮ ﺑﺒﻌﺾ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳﺴﺘﻤﻊ أن
 ﻓﻰ ﺘﺒﻬﺎﻳﻜ أن اﻹﺳﺘﻤﺎع آّﻞ اﻟﻤﺎّدة
  .ﻗﺮﻃﺎس
  اﻟﻔﺮﻗﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺣﺎﺻﻞ إﻟﻘﺎء
 اﻟﻤﺘﻌﻠﺬﻣﻮن و اﻟﻤﻌّﻠﻢ ﻳﺸﺎرك أن
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 اﻟﺮاﺑﻊ ﻔﺮﻗﺔﻟ ﻄﻼبﻟﻠ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ﺣﺎﺻﻞ










  اﻟﻤﺎّدة اﻟﻄﻼب ﻳﻨﺎﻗﺶ أن
 اﻟﻤﺎدة اﻟﻄﻼب ﻳﻘﺮأ أن 
 اﻟﻔﻜﺮة ﻟﻄﻠﺐ اﻟﻄﻼب ﺗﻨﺎﻗﺶ أن 
 اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
 ﻧﺤﻮ ﺑﺒﻌﺾ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳﺴﺘﻤﻊ أن
 ﻓﻰ ﻳﻜﺘﺒﻬﺎ أن اﻹﺳﺘﻤﺎع آّﻞ اﻟﻤﺎّدة
  .ﻗﺮﻃﺎس
  اﻟﻔﺮﻗﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺣﺎﺻﻞ إﻟﻘﺎء
 اﻟﻤﺘﻌﻠﺬﻣﻮن و اﻟﻤﻌّﻠﻢ ﻳﺸﺎرك أن














































  اﻟﻤﺎّدة اﻟﻄﻼب ﻳﻨﺎﻗﺶ أن
 اﻟﻤﺎدة اﻟﻄﻼب ﻳﻘﺮأ أن 
 اﻟﻔﻜﺮة ﻟﻄﻠﺐ اﻟﻄﻼب ﺗﻨﺎﻗﺶ أن 
 اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
 ﻧﺤﻮ ﺑﺒﻌﺾ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳﺴﺘﻤﻊ أن
 ﻓﻰ ﻳﻜﺘﺒﻬﺎ أن ﺳﺘﻤﺎعاﻹ آّﻞ اﻟﻤﺎّدة
  .ﻗﺮﻃﺎس
  اﻟﻔﺮﻗﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺣﺎﺻﻞ إﻟﻘﺎء
 اﻟﻤﺘﻌﻠﺬﻣﻮن و اﻟﻤﻌّﻠﻢ ﻳﺸﺎرك أن



























 اﻟﺴﺎدس ﻓﺮﻗﺔ ﻠﻄﻼبﻟ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ﺣﺎﺻﻞ
     ﻼﺣﻆاﻟﻤ ﻧﺎﺣﻴﺔاﻟﻨﻤﺮة












 اﻟﻤﺎدة اﻟﻄﻼب ﻳﻘﺮأ أن 
 اﻟﻔﻜﺮة ﻟﻄﻠﺐ اﻟﻄﻼب ﺗﻨﺎﻗﺶ أن 
 اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
 ﻧﺤﻮ ﺑﺒﻌﺾ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳﺴﺘﻤﻊ أن
 ﻓﻰ ﻳﻜﺘﺒﻬﺎ أن اﻹﺳﺘﻤﺎع آّﻞ اﻟﻤﺎّدة
  .ﻗﺮﻃﺎس
  اﻟﻔﺮﻗﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺣﺎﺻﻞ إﻟﻘﺎء
 اﻟﻤﺘﻌﻠﺬﻣﻮن و اﻟﻤﻌّﻠﻢ ﻳﺸﺎرك أن
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 اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻓﺮﻗﺔ ﻠﻄﻼبﻟ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ﺣﺎﺻﻞ





 اﻟﻤﺎّدة اﻟﻄﻼب ﻳﻨﺎﻗﺶ أن


























 اﻟﻔﻜﺮة ﻟﻄﻠﺐ اﻟﻄﻼب ﺗﻨﺎﻗﺶ أن 
 اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
 ﻧﺤﻮ ﺑﺒﻌﺾ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳﺴﺘﻤﻊ أن
 ﻓﻰ ﻳﻜﺘﺒﻬﺎ أن اﻹﺳﺘﻤﺎع آّﻞ اﻟﻤﺎّدة
  .ﻗﺮﻃﺎس
  اﻟﻔﺮﻗﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺣﺎﺻﻞ إﻟﻘﺎء
 اﻟﻤﺘﻌﻠﺬﻣﻮن و اﻟﻤﻌّﻠﻢ ﻳﺸﺎرك أن
























  اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻓﺮﻗﺔ ﻠﻄﻼبﻟ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ﺣﺎﺻﻞ






  اﻟﻤﺎّدة اﻟﻄﻼب ﻳﻨﺎﻗﺶ نأ
 اﻟﻤﺎدة اﻟﻄﻼب ﻳﻘﺮأ أن 
 اﻟﻔﻜﺮة ﻟﻄﻠﺐ اﻟﻄﻼب ﺗﻨﺎﻗﺶ أن 
 اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
 ﻧﺤﻮ ﺑﺒﻌﺾ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳﺴﺘﻤﻊ أن



























  اﻟﻔﺮﻗﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺣﺎﺻﻞ إﻟﻘﺎء
 اﻟﻤﺘﻌﻠﺬﻣﻮن و اﻟﻤﻌّﻠﻢ ﻳﺸﺎرك أن













  اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻓﺮﻗﺔ ﻄﻼبﻟﻠ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﻼﺣﻈﺔ









  اﻟﻤﺎّدة اﻟﻄﻼب ﻳﻨﺎﻗﺶ أن
 اﻟﻤﺎدة اﻟﻄﻼب ﻳﻘﺮأ أن 
 اﻟﻔﻜﺮة ﻟﻄﻠﺐ اﻟﻄﻼب ﺗﻨﺎﻗﺶ أن 
 اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
 ﻧﺤﻮ ﺑﺒﻌﺾ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳﺴﺘﻤﻊ أن











































  اﻟﻔﺮﻗﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺣﺎﺻﻞ إﻟﻘﺎء
 اﻟﻤﺘﻌﻠﺬﻣﻮن و اﻟﻤﻌّﻠﻢ ﻳﺸﺎرك أن









 اﻟﻌﻴﻨﺔ أو اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ. ج 
           إن هﺬاﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻳﺮﻳﺪﻩ اﻟﺬى اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ هﻮ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻔﺮﻗﺔ 
ﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ واﺳﺘﺨﺪام واﻟﻤﻤﻴﺰة ﺑﻴﻦ إﻧﺠﺎز اﻟﻘﺮأة ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﺷﺘ
 . 4ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺠﺎﻟﺴﻴﻦ ﻓﻰ  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ )(ﻃﺮﻳﻘﺔ 
  وهﺬا اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻹﺣﺼﺎئ ﺑﺮﻣﻮز ﺗﻘﻨﻴﻖ 
وﻋﻠﻰ آﻞ ﺣﺎل ﺗﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻳﺴﺘﻤﻞ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة .ﻣﻘﺎرﻧﺔ
وأﻣﺎ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻓﻰ هﺬااﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ أﻣﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﻴﻨﺔ وهﻤﺎ اﻟﻌﻴﻨﺔ .
 .  ﺣﺎﺻﻞ اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ وﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻄﻼب اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
 ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ   .1 
آﺎن ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ﻧﺤﻮ ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻰ ﺑﺎﺷﺘﺨﺪام 
أﻣﺎ  .3اﻟﺬى ﻗﺎم ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻰ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ )(





 ورﻗﺔ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﻨﺔ ﻣﻼﺣﻈﺔ ادارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ 
 z Y x p ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﻤﻼﺣﻆ 
  ﻣﻘﺪﻣﺔ( ا )  
 4 اﻳﺼﺎل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺮﻏﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻄﻼب 1
 4 ﺗﻘﺪﻳﻢ ال 2
 4 د اﻟﻴﻮ واﻟﻤﺎﺿﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻮا 3
ﺎل ﺳﺘﺮااﺗﻴﺠﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺬى ﻳﺸﺘﺨﺪﻣﻪ إﻳﺼ 4
 اﻟﻤﻌﻠﻢ
 4
  اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ.ب 5
  اﻟﻘﺎء اﻟﻤﻮاد ﺑﺎﺣﻀﺎر و ﺗﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺺ  1
  ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﻌﺎوﻧﻴﺔ    2
 4 ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻤﻮاد 3
  ﺗﺪﻳﺒﺎ اﻟﻤﻬﺎرة اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ  4
 4 ء واﻷﻓﻜﺎر اﺣﺘﺮام اﻻرا- 
 4 اﺟﺎﺑﺔ اﻷﺳﺌﻠﺔ- 





























































 4 اﻟﺸﺠﺎﻋﺔ ﻓﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻷﺳﺌﻠﺔ - 
اﻟﻌﺒﺮة ﻋﻤﺎ ﻻ ﻳﻮاﻓﻖ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﺟﻴﺪا - 
 أى ﺑﺄﻗﻮال ﺣﺴﻨﺔ 
 4
 4 ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺤﺠﺔ ﻣﺘﻮاﺿﻌﺎ - 
 4 ﺗﺒﺎدل اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ 5
 4 اﻟﺘﺠﺎوب واﻟﺘﻘﻮﻳﻢ 6
  ماﻹﺧﺘﺘﺎ 
ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻬﺪﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﻔﺮﻗﺔ اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ وﻟﻬﺎ ﺗﻔﻮق  1
 ﻓﻰ اﻹﻧﺠﺎز   
 
 3 إﻋﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺒﻴﺘﻴﺔ 2
 4 وﻏﻴﺮ ذاﻟﻚ  
  ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻔﺮﺻﺔ1
 3 ﺣﺎل اﻟﻔﺼﻞ 2
 4  اﻟﺘﺮآﻴﺰ إﻟﻰ اﻟﻄﻼب - 
 4 اﻟﻄﻼب أن ﻳﺮﻏﺐ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺪروﺳﺔ- 
   





















اﻟﻤﺬآﻮرة ﻧﺤﻮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻄﻼب ﻓﻰ ( اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت)ﻌﻴﻨﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟ
 :ﻧﺴﺘﺨﻠﺼﺎﻳﻤﺎ ﻳﻠﻰ )( 3ﻓﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ
   رﺗﺒﺔ ﺟﻴﺪة5  -  4.5 ﻧﺘﻴﺠﺔ -
 رﺗﺒﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ 4 - 3.5 ﻧﺘﻴﺠﺔ   -
   رﺗﺒﺔ ﻧﺎﻗﺼﺔ3  - 2.5ﻧﺘﻴﺠﺔ  -
   رﺗﺒﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ    2  - 1.5ﻧﺘﻴﺠﺔ  -
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﻘﻮل أن ﻧﺪﻳﺮ  
 ﺑﻞ اﻷﻧﺸﻄﺔ 3ﻓﻰ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ (wasgij)اﻟﺘﻌﺎوﻧﻰ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام 
ﻣﻘﺪﻣﺔ وﺗﺪﺑﻴﺮ و اﺧﺘﺘﺎم وآﺬاﻟﻚ ﻧﺪﺑﻴﺮ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ أن :ﻳﻌﻨﻰ
اﻟﻔﺼﻞ ﻳﻜﻮن ﺟﻴﺪا وﻳﻠﺘﺤﻘﻬﺎ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻄﻼب ﻓﻰ اﻟﻔﺮﻗﺔ اﻷﺻﻴﻠﺔ 
 :     واﻟﻌﻴﻨﺔاﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺗﺤﻠﻠﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻠﻮﺣﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ.
 اﻟﻠﻮﺣﺔ                                                  
ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﻨﺔ ﺣﺎﺻﻞ اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ﻧﺤﻮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻄﻼب ﺑﻔﺮﻗﺔ ( 1)
 اﻷﺻﻴﻞ  
ﻧﻤﺮ 
 ة
 Z Y x P ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﻤﻼﺣﻆ 




 4 ﻳﻮ ﺻﻞ ا ﻋﻀﺎ ء ﺗﻨﺎ ﻗﺲ ا ﻟﻤﺎ  د ة    2
 3ا ﻟﻄﻼ ب ا ﻟﻰ ﺻﺎ ﺣﺐ ا ﻟﻔﺮ ﻗﺘﺔ ﻳﺴﺎ ل   3
 ب اﻟﻰ ا ﻻ ﺳﺘﺎ ذ اذا آﺎ ن ﻃﻼأن ﻳﺴﺄل   4
 ﺻﺎ ﺣﺒﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ
 3
    
 3 ﻳﺴﻤﻊ ﺑﺎ ﻟﺤﺴﻦ اذا ﺣﺨﺔ ﺻﺎ ﺣﺒﺔ   5
 4 ﻳﺤﺘﺮ م ا ﻟﺤﺨﺔ ﺻﺎ ﺣﺐ ﻓﺮ ﻗﺘﺔ   6
 3 ﻳﻮ ﺟﺐ اﻻ ﺳﺌﻠﺔ   7



















 z Y x p ﻧﺎ ﺣﻴﺔ ا ﻟﻤﻼ ﺣﻆ  II  
 3 ا ﻋﻀﺎء ﻳﻘﺮ ا اﻟﻜﺘﺎ ب  آﻞ   1
 4 ﻳﻮ ﺻﻞ اﻋﺼﻨﺎ ء و ﺗﻨﺎ ﻗﺲ اﻟﻤﺎ دة   2
 3 ﻳﺴﺎ ل اﻟﻄﻼ ب اﻟﻰ ﺻﺎ ﺣﺐ اﻟﻔﺮ ﻗﺘﺔ   3
ﻳﺴﺎ ل اﻟﻄﻼ ب اﻟﻰ اﻻ ﺳﺘﺎ ذ اذا آﺎ ن   4
 ﻊﺻﺎ ﺣﺒﺔ ﻻ ﻳﺴﻄﻴ
 3





















 4 ﻗﺘﻪﻳﺤﺘﺮ م اﻟﺤﺠﺔ ﻣﻦ ﻓﺮ  6
 4 ﻳﻮﺟﺐ اﻷﺳﺌﻠﺔ  7
 3 ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻼ ﻳﻮ اﻓﻖ ﺑﺎ آﺤﺴﻦ  8
 4 ﻴﻘﺔﻳﺴﺄل اﻟﺤﻘ  9









 z Y x P  ﻆﺣﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﻤﻼﻓﺮﻗﺔ
 ﺟﻴﺪ   3 ب آﻞ اﻋﻀﺎء ﻳﻘﺮأ اﻟﻜﺘﺎ  1
    3 ة  ﻳﻮﺻﻞ اﻋﻀﺎء ﺗﻨﺎﻗﺲ اﻟﻤﺎد  2
    4ﻳﺴﺎ ل ا ﻟﻄﻼ ب ا ﻟﻰ ﺻﺎ ﺣﺐ ا ﻟﻔﺮ ﻗﺘﺔ   3
   4
 III
ب اﻟﻰ ا ﻻ ﺳﺘﺎ ذ اذا آﺎ ن ﺴﺎ ل ا ﻟﻄﻼ ﻳ
 ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊﺻﺎ ﺣﺒﻪ 
    4
       
    3 ﻟﺤﺴﻦ اذا آﺎ ن ﺣﺒﺔ ﺻﺎ ﺣﺒﺔ ﻳﺴﻤﻊ ﺑﺎ  5




    3 ﺳﺌﻠﺔ ﻳﻮ ﺟﺐ اﻷ  7
    4 ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻼ ﻳﻮا ﻓﻖ ﺑﺎ ﻟﺤﺴﻦ  8
    4 ﻳﺴﺎ ل اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ  9
  55.61    
 z Y x P ﻆ ﻧﺎ ﺣﻴﺔ ا ﻟﻤﻼ ﺣ  
ﻣﻌﺒﻮل   4 آﻞ ا ﻋﻀﺎء ﻳﻘﺮ ا اﻟﻜﺘﺎ ب    1
    3 ﻳﻮ ﺻﻞ اﻋﻈﺎ ء و ﺗﻨﺎ ﻗﺲ اﻟﻤﺎ دة   2
    2 ﻳﺴﺎ ل اﻟﻄﻼ ب اﻟﻰ ﺻﺎ ﺣﺐ اﻟﻔﺮ ﻗﺘﺔ  VI 3
ﻳﺴﺎ ل اﻟﻄﻼ ب اﻟﻰ اﻻ ﺳﺘﺎ ذ اذا آﺎ ن   4
 ﺻﺎ ﺣﺒﻪ ﻻ ﻳﺴﻄﻴﻊ 
    3
    3 ﻳﺴﻤﻊ ﺑﺎ ﻟﺤﺴﻦ اذا آﺎ ن ﺣﺠﺔ ﺻﺎ ﺣﺒﺔ  5
    4 ﺔ ﺻﺎ ﻣﺐ  ﻓﺮ ﻗﺘﻪ ﻳﺤﺘﺮ م اﻟﺤﺠ  6
    3 ﻳﻮ ﺟﺐ اﻻ ﺳﺌﻠﺔ  7
    4 ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻼ ﻳﻮ اﻓﻖ ﺑﺎ ﻟﺤﺴﻦ  8
    4 ﻳﺴﺎ ل اﻟﺤﻘﻤﻴﻘﺔ  9




ﻣﻌﺒﻮل    ﻧﺎ ﺣﻴﺔ ا ﻟﻤﻼ ﺣﻆ  
    2 آﻞ ا ﻋﻀﺎ ء ﻳﻘﺮ ا ا ﻟﻜﺘﺎ ب  1
    4 ﻳﻮ ﺻﻞ ا ﻋﻀﺎ ء ﺗﻨﺎ ﻗﺲ ا ﻟﻤﺎ  د ة    2
    2  ﻗﺘﻪﻳﺴﺎ ل اﻟﻄﻼ ب اﻟﻰ ﺻﺎ ﺣﺐ اﻟﻔﺮ  3
ﻳﺴﺎ ل اﻟﻄﻼ ب اﻟﻰ اﻻ ﺳﺘﺎ ذ اذا آﺎ ن   4
 ﺻﺎ ﺣﺒﻪ ﻻ ﻳﺴﻄﻴﻊ
    3
    3 ﻳﺴﻤﻊ ﺑﺎ ﻟﺤﺴﻦ اذا آﺎ ن ﺣﺠﺔ ﺻﺎ ﺣﺒﺔ  5
    3 ﻳﺤﺘﺮ م اﻟﺤﺠﺔ ﺻﺎ ﻣﺐ  ﻓﺮ ﻗﺘﻪ  6
    4 ﻳﻮ ﺟﺐ اﻻ ﺳﺌﻠﺔ  7
    3 ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻼ ﻳﻮ اﻓﻖ ﺑﺎ ﻟﺤﺴﻦ  8
    3 ﻳﺴﺎ ل اﻟﺤﻘﻤﻴﻘﺔ  9







 z Y X P ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﻤﻼﺣﻆ




    2 ﻳﻮ ﺻﻞ ا ﻋﻀﺎ ء ﺗﻨﺎ ﻗﺲ ا ﻟﻤﺎ  د ة   III 2
    2  ﻳﺴﺎ ل اﻟﻄﻼ ب اﻟﻰ ﺻﺎ ﺣﺐ اﻟﻔﺮ ﻗﺘﻪ  3
 ﻣﻘﺒﻮل   2  ﺒﻪﺣﺴﻦ اذا ﺣﺠﺔ ﺻﺎ ﺣﻳﺴﻤﻊ ﺑﺎ  4
    4 ﻗﺘﺔ ﻳﺤﺘﺮم ﺣﺠﺔ ﺻﺎﺣﺐ  ﻓﺮ  5
    3 ﻳﻮ ﺟﺐ اﻷﺳﺌﻠﺔ  6
    3 ﺣﺴﻦ ﻳﻮ اﻓﻖ ﺑﺎﻳﻌﺒﺮ ﻋﻼ  7
    4 ﻴﻘﺔﻳﺴﺎل ﺣﻘ  8




ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻠﻮﺣﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻧﺴﺘﺨﻠﺼﻬﺎ أن ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ 
( ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﺰاﻳﺎ و ﺧﺼﺎﺋﺺ . )اﻟﻄﻼب ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أهﻠﻴﺔ
ا هﺬاﺑﻌﺪ أن ﻗﺎم اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﻬﺎرات ﺗﻌﺎوﻧﻴﺔ .ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﻘﻮل  ﻟﻬﺎ ﺟﻴﺪ
إﻣﺎ ﻣﻦ .ﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺬآﻮرة وﺣﺎﺻﻞ ﺗﺤﻠﻴﻞ ا. آﺎّﻓﻴﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ 
ﻓﻨﺴﺘﺨﻠﺼﻬﺎﻋﺎﻣﺔ وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﻦ ﻓﺼﻞ .ﻣﺠﻤﻮﻋﻒ اﻷﺻﻴﻞ  واﻷهﻠﻴﺔ 
ﻓﻰ اﺟﺮاء اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺸﺮط أن )( ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ 3اﻟﻌﺎﺷﺮ 




  ﺑﺎﺳѧѧﺘﺨﺪام 4ﺗﺤﻠﻴѧѧﻞ اﻟﺒﻴﻨѧѧﺔ ﺣﺎﺻѧѧﻞ اﻟﻤﻼﺣѧѧﻆ ﻓѧѧﻰ ﻓѧѧﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷѧѧﺮ  .ج 
 :ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﺎوﻧﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ اﻟﻘﺮأة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻴﻨﺔ واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﺘﺤﻠﻠﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ  ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام 
 اﻟﻠﻮﺣﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
 ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ 4ورﻗﺔ ﺣﺎﺻﻞ اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ﻧﺤﻮ ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻓﻰ ﻓﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ 
 :اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ
 أن ﺗﻜﻮن اﻟﻔﺮﻗﺔ ﻣﻦ أرﺑﻌﺔ أﻋﻀﺎع (1
أن ﻳﻘﺴﻢ اﻷﺳﺘﺎذا اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺪروﺳﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﻤﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ  (2
 اﻟﺪروس 
اﻟﻄﻼب ﻓﻰ اﻟﻘﺮأة و ﻳﺤﺎوﻟﻮا أن ﻳﻄﻠﺒﻮا اﻟﻔﻜﺮة أن ﻳﺸﺎرك  (3
 اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ  وﻳﺴﺘﻤﻌﻮا اﻟﻤﺎدة اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ وﻳﻘﻮﻣﻮا
 إﻟﻘﺎء ﺣﺎﺻﻞ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ  (4
 أن ﻳﺆﻳﺪ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻧﺤﻮ اﻟﻤﺎدة اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ (5
 أن ﻳﺸﺎرك اﻟﻤﻌﻠﻢ واﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻻﺳﺘﺨﻼص   (6
 اﻟﻠﻮﺣﻪ
ﻤﻧ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﻤﻼﺣﻆ  p X Y z




 2 ﻳﻘﺮا اﻟﻄﻼب اﻟﻤﺎدة  4   
 3 ﺗﻨﺎﻗﺲ اﻟﻄﻼب ﻟﻮ ﺟﻮد اﻟﻔﻜﺮة  4   ﺟﻴﺪ
ﻳﻌﻄѧѧѧѧѧѧѧﻲ اﻟﻄѧѧѧѧѧѧѧﻼب اﻻﺳѧѧѧѧѧѧѧﻤﺎع  3   
 ﻧﺨﻮاﻣﺎدة ﺷﻢ ﺗﻜﺘﺐ ﻓﻰ ورﻗﺔ
 4
 5 ﻣﻌﻄﻲ اﻟﻄﻼب ﺣﺎﺻﻞ اﻟﻔﺮﻗﺔ  4   
ﻳﺼﻨﻊ اﻻﺳﺘﺎذ واﻟﻄﻼب  4   
اﻟﺨﻼﺻﺔ
 6
  5.25 5 
 
 II
ﺮةﻧﻤ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﻤﻼﺣﻆ  p x Y z 
 1 آﻞ اﻟﻄﻼب ﺗﻨﺎﻗﺲ  اﻟﻤﺎدة  2   
 2 ﻳﻘﺮا اﻟﻄﻼب اﻟﻤﺎدة  4   
 3 ﺗﻨﺎﻗﺲ اﻟﻄﻼب ﻟﻮ ﺟﻮد اﻟﻔﻜﺮة  3   ﺟﻴﺪ
ﻳﻌﻄѧѧѧѧѧѧѧﻲ اﻟﻄѧѧѧѧѧѧѧﻼب اﻻﺳѧѧѧѧѧѧѧﻤﺎع  3   





 5 ﻣﻌﻄﻲ اﻟﻄﻼب ﺣﺎﺻﻞ اﻟﻔﺮﻗﺔ  4   
 6 ﻳﺼﻨﻊ اﻻﺳﺘﺎذ  4   
  44,6 4,5 
  
 III
ﺮةﻧﻤ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﻤﻼﺣﻆ  p x Y z
 1 آﻞ اﻟﻄﻼب ﺗﻨﺎﻗﺲ  اﻟﻤﺎدة  3   
 2 ﻳﻘﺮا اﻟﻄﻼب اﻟﻤﺎدة  2   
 3 ﺗﻨﺎﻗﺲ اﻟﻄﻼب ﻟﻮ ﺟﻮد اﻟﻔﻜﺮة  4   ﺟﻴﺪ
ﻳﻌﻄѧѧѧѧѧѧѧѧﻲ اﻟﻄѧѧѧѧѧѧѧѧﻼب اﻻﺳѧѧѧѧѧѧѧѧﻤﺎع  2   
 ﻧﺨﻮاﻣﺎدة ﺷﻢ ﺗﻜﺘﺐ ﻓﻰ ورﻗﺔ
 4
 5 ﻣﻌﻄﻲ اﻟﻄﻼب ﺣﺎﺻﻞ اﻟﻔﺮﻗﺔ  2   
ﻳѧѧѧѧѧѧѧѧﺼﻨﻊ اﻻﺳѧѧѧѧѧѧѧѧﺘﺎذ واﻟﻄѧѧѧѧѧѧѧѧﻼب  4   
 اﻟﺨﻼﺻﺔ
 6









z Y x p ﻼﻤﻟا ﺔﻴﺣﺎﻧ ﻆﺣ ﻤﻧﺮﻤ
   3  ةدﺎﻤﻟا  ﺲﻗﺎﻨﺗ بﻼﻄﻟا ﻞآ 1 
   1  ةدﺎﻤﻟا بﻼﻄﻟا اﺮﻘﻳ 2 
ﺪﻴﺟ   3  ةﺮﻜﻔﻟا دﻮﺟ ﻮﻟ بﻼﻄﻟا ﺲﻗﺎﻨﺗ 3 
   1  عﺎﻤѧѧѧѧѧѧѧﺳﻻا بﻼѧѧѧѧѧѧѧﻄﻟا ﻲѧѧѧѧѧѧѧﻄﻌﻳ
ﺔﻗرو ﻰﻓ ﺐﺘﻜﺗ ﻢﺷ ةدﺎﻣاﻮﺨﻧ 
4 
   4  ﺔﻗﺮﻔﻟا ﻞﺻﺎﺣ بﻼﻄﻟا ﻲﻄﻌﻣ 5 
   4  بﻼѧѧѧѧѧѧѧﻄﻟاو ذﺎﺘѧѧѧѧѧѧѧﺳﻻا ﻊﻨﺼѧѧѧѧѧѧѧﻳ
ﺔﺻﻼﺨﻟا 
6 









z Y x p  ﻆﺣﻼﻤﻟا ﺔﻴﺣﺎﻧ ةﺮﻤﻧ
   2  ةدﺎﻤﻟا  ﺲﻗﺎﻨﺗ بﻼﻄﻟا ﻞآ 1 
   3  ةدﺎﻤﻟا بﻼﻄﻟا اﺮﻘﻳ 2 
ﺪﻴﺟ   4  ةﺮﻜﻔﻟا دﻮﺟ ﻮﻟ بﻼﻄﻟا ﺲﻗﺎﻨﺗ 3 
   3  عﺎﻤѧѧѧѧѧѧѧѧﺳﻻا بﻼѧѧѧѧѧѧѧѧﻄﻟا ﻲѧѧѧѧѧѧѧѧﻄﻌﻳ
ﺔﻗرو ﻰﻓ ﺐﺘﻜﺗ ﻢﺷ ةدﺎﻣاﻮﺨﻧ 
4 
   4  ﺔﻗﺮﻔﻟا ﻞﺻﺎﺣ بﻼﻄﻟا ﻲﻄﻌﻣ 5 
   4  بﻼѧѧѧѧѧѧѧѧﻄﻟاو ذﺎﺘѧѧѧѧѧѧѧѧﺳﻻا ﻊﻨﺼѧѧѧѧѧѧѧѧﻳ
ﺔﺻﻼﺨﻟا 
6 









 1 آﻞ اﻟﻄﻼب ﺗﻨﺎﻗﺲ  اﻟﻤﺎدة  4   
 2 ﻳﻘﺮا اﻟﻄﻼب اﻟﻤﺎدة  4   
 3 ﺗﻨﺎﻗﺲ اﻟﻄﻼب ﻟﻮ ﺟﻮد اﻟﻔﻜﺮة  3   ﻣﻘﺒﻮل
ﻳﻌﻄѧѧѧѧѧѧﻲ اﻟﻄѧѧѧѧѧѧﻼب اﻻﺳѧѧѧѧѧѧﻤﺎع  2   
 ﻧﺨﻮاﻣﺎدة ﺷﻢ ﺗﻜﺘﺐ ﻓﻰ ورﻗﺔ
 4
 5 ﻣﻌﻄﻲ اﻟﻄﻼب ﺣﺎﺻﻞ اﻟﻔﺮﻗﺔ  1   
ب ﻳѧѧѧѧѧѧﺼﻨﻊ اﻻﺳѧѧѧѧѧѧﺘﺎذ واﻟﻄѧѧѧѧѧѧﻼ 4   
 اﻟﺨﻼﺻﺔ
 6





ﺮةﻧﻤ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﻤﻼﺣﻆ  p x Y z
 1 آﻞ اﻟﻄﻼب ﺗﻨﺎﻗﺲ  اﻟﻤﺎدة  3   




ﺪﻴﺟ   4  ةﺮﻜﻔﻟا دﻮﺟ ﻮﻟ بﻼﻄﻟا ﺲﻗﺎﻨﺗ 3 
   4  عﺎﻤѧѧѧѧѧѧѧѧﺳﻻا بﻼѧѧѧѧѧѧѧѧﻄﻟا ﻲѧѧѧѧѧѧѧѧﻄﻌﻳ
ﺔﻗرو ﻰﻓ ﺐﺘﻜﺗ ﻢﺷ ةدﺎﻣاﻮﺨﻧ 
4 
   4  ﺔﻗﺮﻔﻟا ﻞﺻﺎﺣ بﻼﻄﻟا ﻲﻄﻌﻣ 5 
   4 ﺼѧѧѧѧѧѧѧѧﻳ بﻼѧѧѧѧѧѧѧѧﻄﻟاو ذﺎﺘѧѧѧѧѧѧѧѧﺳﻻا ﻊﻨ
ﺔﺻﻼﺨﻟا 
6 





z Y x P  ﻆﺣﻼﻤﻟا ﺔﻴﺣﺎﻧ ﻤﻧةﺮ
   4  ةدﺎﻤﻟا  ﺲﻗﺎﻨﺗ بﻼﻄﻟا ﻞآ 1 
   3  ةدﺎﻤﻟا بﻼﻄﻟا اﺮﻘﻳ 2 
ﺪﻴﺟ   4  ةﺮﻜﻔﻟا دﻮﺟ ﻮﻟ بﻼﻄﻟا ﺲﻗﺎﻨﺗ 3 




 ﻧﺨﻮاﻣﺎدة ﺷﻢ ﺗﻜﺘﺐ ﻓﻰ ورﻗﺔ
 5 ﻔﺮﻗﺔ ﻣﻌﻄﻲ اﻟﻄﻼب ﺣﺎﺻﻞ اﻟ 3   
ﻳѧѧѧѧѧѧѧﺼﻨﻊ اﻻﺳѧѧѧѧѧѧѧﺘﺎذ واﻟﻄѧѧѧѧѧѧѧﻼب  4   
 اﻟﺨﻼﺻﺔ
 6





ﺮةﻧﻤ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﻤﻼﺣﻆ  p x Y z
 1 آﻞ اﻟﻄﻼب ﺗﻨﺎﻗﺲ  اﻟﻤﺎدة  3   
 2 ﻳﻘﺮا اﻟﻄﻼب اﻟﻤﺎدة  4   
 3 ﺗﻨﺎﻗﺲ اﻟﻄﻼب ﻟﻮ ﺟﻮد اﻟﻔﻜﺮة  4   ﺟﻴﺪ
ﻳﻌﻄѧѧѧѧѧѧѧﻲ اﻟﻄѧѧѧѧѧѧѧﻼب اﻻﺳѧѧѧѧѧѧѧﻤﺎع  2   
 ﻧﺨﻮاﻣﺎدة ﺷﻢ ﺗﻜﺘﺐ ﻓﻰ ورﻗﺔ
 4
 5 ﻄﻲ اﻟﻄﻼب ﺣﺎﺻﻞ اﻟﻔﺮﻗﺔ ﻣﻌ 4   










 ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺣﺎﺻﻠﻰ اﻻﻣﺘﺤﺎن . 2
           ﺑﻌﺪ أن  ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺣﺎﺻﻞ اﻟﻤﻼ ﺣﻈѧﺔ  ﺑﺘﺤﻠﻴѧﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧѧﺎت 
اﻟﻤﺒﻨﻴѧѧﺔ ﺑﺎﻟﻤﻼﺣﻈѧѧﺔ ﻓѧѧﺸﺤﺮ ﺑﺘﺤﻠﻴѧѧѧﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧѧѧﺎت ﻧﺤﻮﺣﺎﺻѧѧﻞ اﻹﻣﺘﺤѧѧѧﺎن 
" ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻻﺳѧﻴﻤﺎ  ﻣﻮﺿѧﻮع ﺑﺤѧﺚ اﻟѧﺪرس واﻹﺧﺘﺒﺎر ﻓﻰ ﻣﻮاد اﻟﻠﻐ 
  4 وﻓѧѧﻰ ﻓѧѧﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷѧѧﺮ 3أﻣѧѧﺎ ﻣѧѧﻦ ﻓѧѧﺼﻞ   اﻟﻌﺎﺷѧѧﺮ " ﻧﺨѧѧﻦ اﻟﻤѧѧﺴﻠﻤﻮن 
وأﻣѧѧﺎ , ﺘﺒѧѧﺎرات ﻣѧѧﻦ ﻓѧѧﺼﻠﻴﻦ ﻹﺣﻓﻨﻌѧѧﺮف اﻻﺧѧѧﺘﻼ ﻓѧѧﺎت ﻣѧѧﻦ   ﺣﺎﺻѧѧﻞ ا 
ﺣﺎﺻѧѧﻞ اﻹﺧﺘﺒѧѧﺎرات ﻣѧѧﻦ  ﻣﻬѧѧﺎرة اﻟﻘѧѧﺮاءة  ﻓﻨѧѧﺴﺘﻄﻴﻊ ان ﻧﻨﻈﺮهѧѧﺎ ﻓѧѧﻰ 
 .اﻟﻠﻮﺣﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  ﺮاءة اﻟﻠﻔѧﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴѧﺔ ﻓѧﻰ           ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺣﺎﺻﻞ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻣѧﻦ ﻣﻬѧﺎرة ﻗѧ 
 (  3X  )  3ﻓﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ 
ﻧﻤﺮة  اﺳﻢ   
 1 اﺣﻤﺪ ﺷﻴﻒ اﻟﺪﻳﻦ  08 




 3 ان ﻣﻮﻟﺪت اﻟﺮﺣﻤﺔ  87 
 4 ارﻏﻰ اﻏﻮس ودﻳﻨﻂ  75 
 5 ارﻳﻒ هﺪﻳﺔ اﷲ  75 
 6 اﺗﻚ ﻣﺸﺘﻐﻔﺮة  75 
 7 دوى ﻳﻨﺖ ﺳﺮى  75 
 8 دي ارﺟﻨﻴﻎ ﺳﺘﻲ وﺗﻰ  87 
 9 ﻏﺘﺮى ﻓﺮﻧﺘﻰ اﻟﻔﺮ  77 
 01 ﻓﺤﺮدن ﻳﺴﻒ  75 
 11 هﺪﻳﺔ اﻟﻤﺴﺮرة  88 
 21 ادرﻳﺔ  88 
 31 ﻋﻨﺪ اﷲ ﻧﻮر  98 
 41 اﻧﺰر دوي رﺣﻤﻮاﺗﻲ  85 
 51 ارﻣﺎ ﺳﺮى اﻧﺮﻳﻨﻰ  75 
 61 ﺧﻠﻔﻖ آﺴﻢ اﻧﺮﻳﻨﻲ  88 
 71 هﻨﻲ ﺳﻠﻔﻴﻦ  78 




 91 ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺒﻦ اﻟﻤﻔﻠﺤﻴﻦ  08 
 02  ﻓﺘﺮي ﻣﺴﻔﻮل ﻧﻔﻲ 08 
 12 ﻣﺤﻤﺪ اروﻧﻲ  08 
 22 ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮر ﻋﻠﻲ ﻓﺠﺮر  58 
 32 ﻣﺤﻤﺪ رﻣﻀﺎن ﺣﻤﺪﻧﻰ  08 
 42 ﻧﺒﻞ اﻳﻮ ا ﻧﻔﺘﻰ ﺳﺮي  58 
 52 ﻧﻴﺖ اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ  57 
 62 ﻧﻮﻓﻰ  ﻣﻲ وﻟﻨﺪ رﻳﻲ 57 
 72 ﻧﻨﻴﻎ ﻣﺴﻠﺤﺔ  57 
 82 ﻧﻮر ﻓﺘﺮي زﻣﺮة  57 
 92 ﻧﻮر هﺪ ﻳﺘﻲ  08 
 03 ﻧﻮر اﻟﻐﺎﺋﺰة اﻟﻜﻴﻞ  08 
 13  اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻧﻮر 58 
 23 ﻧﻮر اﻟﻔﺮﻣﺖ ﺳﻮﺳﻨﺘﻲ  57 
 33 اورﻧﺘﻰ اﻳﻮ اﺟﻬﻴﻨﻰ ﻓﺘﺮي  08 




 53 رزﻗﻰ دوي ﻧﻮر ﻓﺘﺮى  57 
 63 رش اﻧﻰ ﻋﺎﺋﺸﺔ اﻟﺰهﺮى  08 
 73 روﺿﺔ اﻻﺳﻼ ﻣﻴﺔ  58 
 83 ﺳﺮوﻧﺪة  08 
 93 ﺳﺮى وهﻴﻨﻲ  57 
 04 ﺗﺮى اﻳﻮ ا آﺘﻔﻴﺘﻲ  57 
 14 اﻣﻰ ﺳﺌﺪة  57 
 24 ﻳﻨﻰ ﻣﻲ ﺳﻮﺳﻨﺘﻰ  57 
)              ﻣﻦ اﻟﻠﻮﺣﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ان ﻋﺪد اﻟﻄﻼب ﻓﻰ  ﻓﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ 
وﺣﻀﺮ اﻟﻄﻼب وﻗﺖ اﻗﺎﻣﺔ  اﻟﻤﻼ ﺣﻈﺔ . ﻃﺎﻟﺒﺎ 24هﻰ    (  4X
ﻧﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت .ﻟﺬاﻟﻜﺄن ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﻴﻨﺔ واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت 
 . ﻃﺎﻟﺒﺎ24اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ 
)    ﻴﺔ ﻓﻰ ﻓﺼﻞ  اﻟﻌﺎش ﺣﺎ ﺻﻞ اﻻﻣﺘﺤﺎن ﻣﻬﺎرة اﻟﻠﻔﺔ اﻟﻌﺮﺑ •
 (  4X
 ﻧﺘﻴﺠﺔ اﺳﻢ اﻟﻄﻼبﻧﻤﺮة




 57 اﻟﻒ ﻧﻌﻤﺔ اﻟﻘﺮﺋﺔ  2
 08 اﻧﻰ وﻟﻨﺬري  3
 57 اﻧﻨﺪي دﻳﺔ ﻟﺮﺳﺘﻲ  4
 08 اري دﻳﻦ ﻓﺒﺘﻴﻦ  5
 08 اري دوي اﻓﻨﻲ  6
 57 ارﺳﺖ ارﻓﻴﻦ  7
اﻳѧѧѧѧѧѧѧѧﻞ رﺣﻤѧѧѧѧѧѧѧѧﻮ ات  8
 آﺮﺗﻚ 
 58
 08 اﻳﻤﻲ ﻓﺮوﻧﺘﻲ  9
 57 ارون اﺳﻢ ززﻟﻲ 01




 58 ﻓﻄﺮﻳﺎﻧﻰ ﻧﻮر ﺟﻨﺔ 31
 57 ﻓﻠﻦ ودﻳﻮاﺗﻰ 41




 08 اﻣﺮاة اﻟﺤﺎﻧﻔﺔ 61
 58 اﻣﺮاة اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ 71
 58 اﻧﺰ ﻓﻐﻴﺎﻧﺘﺎ81
 08 آﺘﻦ ﻧﻮر رﻳﺎﻧﻰ 91
 58 ﻟﻴﻠﺔ اﻟﻤﺤﻤﻮة  02




 58 ﻣﺤﻤﺪ اﺣﺴﻦ  ﻣﻮﻟﻨﺎ 32
 57 ﻣﺤﻤﺪ اﻣﻦ اﷲ 42
ﻣﺤﻤѧѧﺪ ﻓﻴѧѧﺼﻞ ﺷѧѧﻴﻒ 52
 اﻟﺪﻳﻦ 
 07









30 ﻰﺴѧѧѧѧﻣ ﻲѧѧѧѧﻐﻣ يﺮѧѧѧѧﻧ
 ﻲﻤﺗوا 
80 
31 ﺔﻳدﺎﺣا ﻲﺗاوﺎﻤﺣر 80 
32 دا ﻰѧﻧ ﻮﻴه و ﺔﻤﺣ ر
م 
75 
33 ﻮﺴﻜﺧ  و ﺔﻤﺣ ر
م داﻮﻧ
75 
34ﻰﺗو ﺎﻴﻧ ﺮﺣ ن رر 75 
35 و در ﺪѧﻨﺟ ﺎѧﺘﻨﻳ قزر
ى 
80 
36ﺔﻤﻌﻟا ﺔﻤﺣر 80 
37ﻢﻨه ﺔﺷر 75 
38 ﺎѧѧѧﺳ ﺎѧѧѧﺘﻨﻟا ﺔѧѧѧﺤﻟ ﺎѧѧѧﺻ
ىر 
75 






 58 اﻟﻔﻔﻰ هﻠﻤﻲ رﺳﺘﻴﻦ04
 08 وهﻲ  ارﻳﻨﻄﺎ14
 58 ﻓﻰ اﻟﺴﻠﻢ اﺗﻚ24
  
 
أوﻻ إﻟﻰ أن ﺗﺤﺴﺐ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ . اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎ ت ﻣﺤﺘﺎج
ﻟﻄﻠﺐ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺑﻤﻌﺪ ل اﻟﻤﺬ آﻮ ر ﺗﺴﺘﺨﺪم .ﺑﻤﻌﺪ ل اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 















 ﻣѧѧﻦ ﺣﺎﺻѧѧﻞ اﻟﺤѧѧﺴﺎب ﻧѧѧﺴﻄﻴﻊ ان ﻧﻌѧѧﺮف أن واﻗﻌѧѧﺔ اﻟﻨﺘﻴﺠѧѧﺔ          
   ( 4X)  ﺑﻤﻌѧѧﺪل اﻹﺧﺘﺒѧѧﺎر ﻋѧѧﻦ  ﻣﻬѧѧﺎرة اﻟﻘѧѧﺮاءة ﺑѧѧﻴﻦ اﻟﻔѧѧﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷѧѧﺮ 
هѧﻲ ذآѧﺎء  ﻣﺘѧﺴﺎوي ﻳﻌﻨѧﻰ ﻧﺘﻴﺠѧﺔ ﺑﻤﻌѧﺪل ﻓѧﻰ  ( 4X)   وﻓﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ 
 وﻧﺘﻴﺠѧѧѧﺔ ﺑﻤﻌѧѧѧﺪل ﻓѧѧѧﻰ اﻟﻔѧѧѧﺼﻞ 409,67ﻳﻌѧѧѧﻦ     ( 3X)  اﻟﻔѧѧѧﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷѧѧѧﺮ 
 ﻓﻠѧﺪاﻟﻚ ﻧѧﺴﺘﻄﻴﻊ ان ﻧﻌѧﺮف ان 404,97=       . هѧﻰ    ( 4X) اﻟﻌﺎﺷѧﺮ 




و ﻧѧѧﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ .4 و 3اﺧﺘﻼﻓѧѧﺎت ﻧﺘﻴﺠѧѧﺔ اﻹﺧﺘﺒѧѧﺎر ﺑѧѧﻴﻦ ﻓѧѧﺼﻞ  اﻟﻌﺎﺷѧѧﺮ 
 ”tset“ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺮﻣﻮزال اﻹﺣﺼﺎء 
اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﻣﺎ( aH)        آﺎن اﻟﻔﺮوض اﻟﺒﺪﻟﻴﺔ 
ﺎ وﻧﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺸﺎر اﻟﻤﻨﺨﻨﻴﺎت  واﻟﺘﻌﺎ اﻹﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺘﻌ
ﻣﻬﺎرة    ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻗﺪرةفهﺪب ﻋﻠﻰ .وﻧﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ اﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ 
ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ  اﻟﻘﺮاءة اﻟﻠﻔﺔ  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻄﻼب
 .  اﺧﺘﻼﻓﺎت  ﻬﻤﺎﺑﻴﻨاﻟﺼﻔﺮﻳﺔ ﻟﻴﺲ   اﻟﻔﺮوض  واﻟﻮاﻗﻊ أن. ﺳﻴﺪوورﺟﺎ
ﺗﺠѧﺪ اﻟﻠﻮﺣѧﺔ   وﺑﻬѧﻞ ﺑﻌѧﺪ أن ﺗﺘﺨѧﺬ ﺑﻠﻮﺣѧﺔ ﻧﺘﻴﺠѧﺔ اﻹﺧﺘﺒѧﺎر  ﻓﻠѧﻢ         
  =   lebaﻟﻌﻴﻨﺔ  tأدرآﻨﺎ
 ف اﻟﻔﺮ وض اﻟﺒﺪ ﻟﻴﺔ ﻗﺒﻮ ل واﻟﻔﺮوض اﻟﺼﻔﺮ  tt ≥ otاذا  •
 .ﻳﺔ ﻳﺮ ﻓﺾ
 واﻟﻔﺮ وض اﻟﺒﺪ ﻟﻴﺔ ﻳﺮ ﻓﺾ واﻟﻔﺮ ض واﻟﻔﺮ ﻳﺔ tt ≥ otاذا  •






  =  آﻤﺎ ﻳﻠﻲ  ”t tset“ اﻣﺎ اﻟﺨﻄﻮات ﻓﻰ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ ﻧﺎ ت ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ  
 اﻟﻠﻮ ﺣﺔ




Skor F x x1  F x1  F( x12 ) 
91-95 1  +3 3 9 
86-90 1  +2 2 4 
81-85 6 M´ +1 6 6 
76-80 15 78 0 0 0 
71-75 16  -1 -16 16 
66-70 3  -2 -6 12 
      
 N1=42   ∑Fx´=-11 ∑F( x12 )=47 
 
Tabel  
Distribusi Frekuensi nilai test membaca kelas X4 
Skor F Y y´ Fy´ F( y12 ) 
86-90 1  +2 2 4 
81-85 9 M´ +1 9 9 
76-80 17 78 0 0 0 
71-75 14  -1 -14 14 
66-70 1  -2 -2 4 












إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺣﺼﻮل اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ اﻟﺠﻴﺪة ﻓﺄﺧﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﺨﻼﺻﺔ 
 :ﺘﺎﻟﻰ اﻟآﻤﺎ 
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﻰ (  wasgij)آﺎن ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻨﺸﺎر اﻟﻤﺨﺘﻴﺎت    .1
وﻣﺆﺷﺮهﺎ ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﻨﺸﺎر . اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺟﻴﺪا
. اﻟﺬان ﻳﻄﺒﻘﺎن اﻟﻤﺪرس ﻓﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺪرﺳﺔ.... اﻟﻤﺨﺘﻴﺎت و
وﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ ( 86,0-)ﻴﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺤﺼﻮﻟﺔ ﺗﺄﺳ
ﻣﻨﺸﺎر اﻟﻤﺨﺘﻴﺎت واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎون ﻳﺸﻜﻞ اﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻓﻨﺎﻟﺖ 
اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﺨﻼﺻﺔ ﺑﺄن اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﻦ هﺎﺗﻴﻦ ﻃﺮﻳﻘﺘﻴﻦ ﺗﺠﻠﺒﺎن رﻏﺒﺔ 
وﺗﻌﺮف هﺬﻩ اﻟﺨﻼﺻﺔ ﻣﻦ ﺣﺼﻮل اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ . اﻟﻄﻼب واﻓﻌﺎﻟﺘﻢ
  .3xوﻓﺼﻞ  4x ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻞ
( wasgij)ﻻﺗﻮﺟﺪ اﻟﺘﺨﺎﻟﻒ ﺑﻴﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻨﺸﺎر اﻟﻤﺨﺘﻴﺎت .2
وﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﺸﻜﻞ اﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻓﻰ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة 
اﻟﻘﺮاءة ﻓﻰ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﻷن اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﻓﻰ 
 أآﺒﺮ ﻣﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺪرﺟﺔ ذات 36,2هﻰ  3xوﻓﺼﻞ  4xاﻟﻔﺼﻞ 
  tt>t.% 5ﻣﻌﻨﻰ 
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